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Tuition cut for some 
Residents of six Indiana counties will receive refunds 
lh ~tl\111 /lt \t l-'''" 
Nnrtht-rn KC'ntud..v 
l-ntH'I'II'f. maputm·•~h•IJ"'lth 
the \tate ')rudtnt 1\~•t-tllllU' 
C't•mrnt\"onuf lnJwnu. h,,, 
l~ercdtUIIIunlurthere,~<lcnt­
nf•i,hlllit~n.lt.:l•lmllt'' 
•chnul finun"ally '' a JUUd 
thtnf: l>carbum. llld re••dcnt 
lt:c·h~ Mdo~rlomd •~•d 
WhcnMdurlamJentercdtlle 
UJll\~T•ll) •he 1\'~C't\N In •lute 
IUI!IUO .• t l'flldllt' V.hi<:h WI" 
lh•<.IHl[l/lll(dUntlill<>W 




htgh •dlt•ul ~rth t;l>rnnwte to 
NKu;· ~he \llld 
Srud~nh y, ho hH rn 
flotwlntlranll(t,lll\r-.;1 Rate 
The ~nntrt~<.:t r• only "herJ. 
uled tn la~t rhr~ year. th<JUp:h 
NKll uffi~;rul~ ~y they hupe 11 
~rll bfi.1>rnc an annual tuohnn 
hrcrr~ 
lh.e pn>prurn "I'PiiC:\ tn ull 
t~ lrn.hllllil 'iuJcnt~ rn the 1" 
lntmtrel who an: full· or pMt 
trnl<" 'tll!irnr~ -eekrng a•\111.oate 
orhao.:ul.wreatedeitftCI 
(tfllfi~:ate.ataduate.~tba<: 
lalau~ate, law and non degree 
rn•sram•arellt>ld!Jiblefotthc 
IUIII<Ifl break~ 
h •~ ~och a plea~urc to be 
ahletotellthe~~tudent, many 
••f ~~.-rn,m lift workm1to put 
them•elve' throuah collese 
th.atthey'llbeJetiiiiJIIIIUrtinn 
RfunrJ:· NKU Pr\'~•dent Jarne' 
VotruhJ \Brd 
l ull-trme lndiafUI Cootra.:t 
\tudent~ wrll p;~y $2,784 per 
•eme~ter, and pan -time ~tu 
lnaddmontnthe\prmp.WO~ 
tuh•oncut•. mofethan l20•tu 
dent~ wtll rccei\'C' a rtfund uf 
S'OOfur thefall\enlt:•ter 
"Any"'l)' th,ll 1111~ j!U\Cfn 
rncnl con hdp ~tudcnt~ to I!" tn 
lk.ub!l!n. 1-rankhn.Jcffer-.on. 
Ohiu. Rrple~ und ~~ttlcrland 
~;ounhe~ ~•II hotnefit from the 
'itudcnt1 mu~t al~ h•ve 1 
lrce!\pph(utron for 1-edcral 
litudent!\•dealreadyliledfor 
the 2f)(.,..2<X)~ year 
Thu~e Indiana ~rudent\ 




Dole, McGovern to talk 
politics at Regents J !all 
Art students 






See paJte 4 
8\ ( .. I , f M\I M 
,,,,,,.,11/lllt'l!t/ 
Former l 'i Sen, Bob IA1Ic 
ttrld Getugt· M..:Go1·ern Y.rll 
~reuk at the frfth Hnnual 
N!>rlh<'lll KenllKky l'IIIH'f'lty 
1\lunrm Lellurc Scne,Ou :'1 
Btllh <.enat(lf\ hlll't un~u~ 
lC>>fullynmf(>rtheprelrOCn 
C) 
Dole ~.trnp.uif~Jotd fnr uflke 
a<. the Rcpuhlr~:an pr<:lt<kllll~l 
nununcr rn IIJ')(>. ~~.-hrlc 
1\lllitnern ran ill the 
Dc:rnonatrl· l'tt''l<l~mr~l nornr 
ntt Ill 1972 
'The trnungnftht'itle..-rurel 
I'> grc;ll .,_,,,hI~ pr-e~<tlcntr~l 
e)C1;11tmn•rnm~: up." Dc:iint>f 
Studrm' Kem Kel1o ,ard 
1bcy"rctY..ornenthiltl.lntalk 
dtt"Clll}lll>t>U\\ht:trt\~ILCII<;C: 
of runnmg ftN prt"~odcnl of tht 
lnrlcd"itille,." 
Dole and ,\kGit\f:fll wrll 
drwu•\ the IOpK ··(;n\cmmg 
rn 1\rnerr~a I he Putnolfl;h' l>f 
Therr P~r1rc'' rn Rqu:nh 11~11 
at7run 
f!~ 1\)Url"llll f..CliUfC ~rtC\ 
hJ• 11 hl'lllr)' of a..:qtunn~ 
nmrunally re011w~d fr11ure• II\ IJIC",rlero. Prc~rtll.h 
let·ture' h~H' featureU ft•rrner U li Hou-.e 
'ipea~erNe~o~tGmp:rrlh,pnhtKJI llriiiCj1hl Jurll<', 
Carvrllc, The \1.-a\hrnp:rnn l't"t A>~l\tllnt 
M.magrng l.dltrlf Rnh W<lootlY.,trd und fllfrncr 
Ne111- Yorl (itJ\emo:•r· M~nn Cu<~rno. 
Kello 1ard the Alumnr l.edure \erre, 
Cornnllll«' .,.,,rhhJfd )·ev-n.•unJtoilctthc hlif 
natrJC\hrrenn~.tmpu• 
'"They haH' 11IY.J}\ hruu~ht qu.tlll) ret>ple.~ 
Kelw ~,~rd ~I!"\ qu•te an undc:n.akrn)!" 
NKL alumna WXIX telcll"r.>n lltM..hur Tnn.a 
Made 111-rll !oef\t' 11~ ti'IC ma.tcr r.>f ··~remnnt~:\ 




enrolled rn C'h11~ Law School 
ter hour Rtsidt nts of the Indian. t ountits hlghllghttd In blue will rtctfolt 1 
tuh lonrtlundofSJOOforthtfall2004 sm~nter. 
PEER·TO·PEER HELP 
TonyRedfi/Phorofd•rot 
Senior writing <onsultilnt Robyn Cooper (rlghl) !Ilion Junror Katrina Lauer (leh )lfl tM wrrtlng c~ter louted in BEP 130. Tht ltarnlng Anls tarKe Pr09f"ilm Is 
open to all sludtnU and offers fr ee tutor ir19 and wrrling tonwltadon 
Free tutoring offered on campus 
lh (IIMI'\-''fH \\ '\TtR 
~~~.. ' 
norlhr rn r 1n~u i'du 
fh~ l.c;~rnrnll' A~\t•tan~:e 
Pmildntr.•lfcr•lreetutt,..rnJf<lfall 
\ludcnt• 111 'nrthan Kelltttd)' 
l llt\er,ll)', II \t'I>Ke th;;t bencfit\ 
rud.'ui\Lrtnr'l""'ella,,tudenh 
rht- I 1\J> I II Y.t>f~ ltuJy pro-
gram th•l alln11.--1 'tudcnh Clint 
help tl>ll ~'''i:'lm<'llh ,md tutr>r' 
t\ln£ ~• h 
1 h4 prtltH~m I\ lh~tded IIIlO 
thrce•n..trnll• thell.-rrllnJcenrer, 
the ffidth l<'nlt:r . .anJ liLIIdemr~: 
!Uttlf", 
~tuJ<'Ill' 11.-ht1 -.c:ek help 11.-rth 
~~.-rrrrn' pro_IC(h uf .&n)' ktnd o~nJ 
any .uage ofwnnn~ ffiliY ~:orne Ill 
the wnrna center in the Bu,rne-..' 
E.dlk:Btwn and l>.,y~;hologyCenter. 
room 12() 
Wrnmg wn~uh.anh 11.-111'~ 11.-11h 
~tudent~ on \lrrntr. e''a) '· report . 
rt'ICatt:h paptr' lind letter' t•l re~ 
ommeodation 
'itudent\ llld)' ""II the .,.rrtrn)l 
temerfnrln) ll.t" 
L.rke~~.-r .thf>'>l:,tudenh«d:mr 
help ~rth math md)' '''n ttle marh 
(enter l<ll•ted rn the Applr<'J 
1kreno..e anJTcchnniOj!) Rurldrn)! . 
room l~' 
M.adcmc.,;tUIOI'lllj:(oll\bc-.;1\e<l 
uleJ rn BFP 2l0 ur b) TuturTrik 
TuturTra.; ~~ .an onhnc .,.,;heJuhng 
Jlf'Oiflllll that allo~• \ludellh Ill 
ma~e appornlrrxnt' Y>llh t<-111>r• 
lh CHJII~ \ o\,Of "Hut 
il:qiOI'I•!I' 
N.>rlhtrrwrl t du tdu 
l nr~Cf\11)' Uuu•tna, rn 1n 
ellurt Ill ~ut h..k budaet 
t\JICn '· ha, renwl\c:J mo~•e 
J'l"llJ'"'nrmnafmm\1.\jT'\o-r..lur-
rnl the fall .~oerne~ter 10 tnH~•I tn 
eu~llna Pftllt•m anJ burklma 
m.t~nt:unelk:e 
J"he moHe~ 11.-ere JXJrcly 
cnten<~rnment and other pro-
lrillh ~~oert nr.oreoi&IIKh•r 
1), Matt Bm~~on. d t ~l<'lr of 
l'nr\ef'rty H<IU~IPJ, -'iiiJ 
\1. NTV 11nd Um,enuy 
from 11ny co-mpmer wrth lmemet 
eapabi lllie~ 
"I c~on·r know of any ()(~r umt 
that you can make appurntrnent' 
onh~." Paul Elh•. dtrator of thot 
Leamma A~\t\tance ProJrJm 
"'' 'It allov." U\ addrtronal ~Ottvt· 
nrell-\:e and marnren.a11~e of 
re .. ord~·· 
\..·heJule'd appornrmenl\ can bc 
made f,lf lO mrnure rnterHI~ ~~ooth 
~n hour ma~tmum Thts 11pplre~ to 
t'oolh the IHIIIIll c~11ter and the 
mathcemer 
AciWfcmr~ rutonna w~'''''h U"-' 
all) );htahooronc hour. dependrng 
un the am~naemtllh made bet~ec-11 
•tude111 .utd ILJIOf 
It '' 'tn'lnll)' ~ummended th..tt 
an apporntrnentr~ made rn both the 
Y>nllnl center and marh center 
Math tutor~ ~p«ralite 111 panrcu-
larcvui"\C\. therefore. drop-tn stu-
dent\ rna)' 11<1\ hot .11ble to rect1ve 
""'' \\-nung (111\~ultant, may \Crve 
r.lmp·IR\ rf ll<.l !>!her appormmenlll 
ha1eheenmade 
L•'' folll ..eme•ttr. TutorTraccai-
LUIJI<'d ~Y,I drfferent \ludent~ vr 
JteJ .ome furm uf the LAP pro-
onm 
Bn>ken r.k""n e"<'ll further, 136 
•ILKkllh hJd <i<:adc'mt~ tut.->n. JOO 
•ttodenh "''rtcd the mo~th cenrer, 
and ~B 1tutknh W•tted the wnt-
1111 ~·enttr 
Tl1C 1•1\oll houn \tudclllll ~ere 
SHW,~l 
*oll.loftftl,..,fOITIIJittM 
Dvlrift CiMckwWtg (frOfll) 1M Dlv .. Jttlillt ~) wofk let WNTV 
tlu•hliiJiuriCIIor,ri.e.l~r 
to put '*"'It 011 the arr kw Mu 




Stpt. l8 l :l6p,m. 
Clas~1fiCIIKifl M~DICAI 
RESPO~SI Nu ~uoll.l 
LocatK'Il BE.P BLI IL 01"-iO 
DIS~IIIOII C'k•-cd 
Somnllry 01fi..:l"l'il1lllthl" 
None T'l"•poodcd ttl thl" h•1cd 
locltioo for a \UbJc..:t \1.-ho 
\Ill~ 1101 f~lmJ""C'II \ul'!je..:t 
WIJ c~aluated It the ...:en< 
andrduo;edtran,f'lortllllunful 
furthct C\'IIO,liiOOind IT'l",ll 
Sept. lH ll :lO a.m. 
ClnMfK.~IIon TOW 
Vehicle Tow 




parled\CI'!tdi! .. U\t!l'ftt'd 
frolllthc h~tcxl l<'l<.:altUO Ill the 
requcJIOfthe \f"KCl'\Oint't 
Stpt. l8 - IO:.H a.n1. 
Class tlkahon I RAt I IC 
VchtdcSIOJl 
Ofncla\ • Sllldl'nls IO 
Htlct Oj)\nlon on 
'IKl ! lillie rundln t.: 
Ill( Ktntu ... ky Ct•unul tll'l 
!>.."t\O;Xnmlary I duo.:dhllll 11.111 
ll"tK'Itlt'ttllnj.'tt•n tll'l\tf'l ;N 
Ill ll'tcn ttl Nllrthcrn 
Krntud1a11' 
'Jl,: lllt'Ctl!ljt, llohKh 'MIJ tiC 
held trvm f, ~I to Q pm at 
llnhnC'Iilljlh\!.h<"M.<I ... <'!"Il'll 
tothr p~.~hhlllnd "th<!' hr-.t ul 
lltnl' tft'll'llll the ~tltllll.tJ I 
tttl1111111•1n1n)l !l<.n"' the •t.•lt' 
10 cn .. u ttl help ••fh..:i.th d.·ttr 
rnmc h•lll"·' cxlu ... atrnn f"•lt ... lt~' 
111 fo.cnlu• ~' 
C"illl\IIIUIIII~ iiiHI lt•ll~lll' 
h ltkf,'llllltt•lllhC'llltlll•llth.\1 
"''>rr t .. t, rtlu,at•nn IIHif!l'\ 
~l••lllld 11" In 'lo>rlht•tll 
1\~~:ntu.k\ lrmct•lll <111<1 
Oatn1a1 (lltnmtHlll\ .111J 
l n.hm~~l Ct•!le,e 
campusbriefs 
"ol\t h.t• t.. nhrlt>rlllill}' 
un<ln hn•kJ lw tlw •t.tl<' \Utd 
II.,, t>\'rn llflftl hl r~lll' IU\11<10 






\ 'olcr rrJ!_Islrallon 
d l'adllnr lt ll!Jroachl nJ! 
forslmlcnh 
\tutk:l'll• atlt·n•hlll' NKl 
..h<tlft'llllil-lrttl!l<'fl<llhC' 
"''"'on I fnl~m nu)" hc-.au<tC" 
lhr'\flltt•l.lllrtltt>fthtt<IUO!} 
t•fthrtii<I!CIT'l"fll1r.l!IP11111·1\' 
f(<j\1 I Ill llf•rfi<Uht>11 lnf I 
J>.lf'l-'1 uh-tlltn' h~llnt lhe\C 
npplll.llit~l!l mu't he 1.:11111pkt 
rt.la!lJtHJJII"\ltnthol..:IIUnl\ 
..:krl utll•l•t -cu·ntLa~' hdnn• 
tf,..dnunn 
l hc drrk llwn-..·no.l p.lf'(' f 
l>all,t• '" tht: <~pphunh 11 
11ppw~eJ lhe d..:tl lrrtJ•t 
flXl'IIC th~ f">,tflnl fllllll 11~1'1" 
ntl lollalh.ln l lnll"n lla\ 
lotutknt• .. h,.,l,n<>ltftldlrly 
h>rap;•f"TUh<otntethaUut lllil} 
\"'' anut> ·nlt't'hallootnna 
\1\tmtr m.1dn11~ 111 th<: ~••ll!ll'r 
, I r~ · ••It I or ntt•re d IH 
hd'lt·lhet•k.tonntl tlk')' .. lll 
h. a l"-tnl trnrn II" ~o>t\111) uf 
thl;u \l•lrt tC.,I'tr~l!nn 
1 , .. , '"'n n~~ 
Ur•.con Ottte wlnntn 
announc(d •t Le,·u 
Pu11un' nl Nc"'pon on tht 
1-e1« 1otcJ \crt. l,-2t1 r,.. .. 
lh(lt fdHifltl! dtX"I"M."Itcd dntl!,· 
"" The l..cu•e\ <11111~C' 1\war,J 
fur the l.lfliC' Jfllllun• \1.-C'Ot to 
thtdflljtlllltk...nra!t•tlb)'lllll)' 
Crt" ~~hool art •tudcnt\ f~lf 
the NKU l ttuodJtton ! he 
Lclcc·, l hnll't A\l,lrd fvr 
~tn;all dn~llll' ""l!llt to the 
dral!,nn dcwnued l'!y l'ht 
Kal'f'tllAu 
11M: "'JKl' 0nt[EIIIl Da1e Ttlllr 
"''II ma~c • • ~ ~\1 <.tnp at the 
O fhH'I•I 'itmknt llfe()o.! ]:'i 
n . .. hrn: "'''11 11 11 h>r NKr·, 
rltt•llC'Y.IIIt.tkcplao.:C' 
Ill<'" NKl IJru~"" D.ue " 
'f'<'n'urrd l'!y 1\fumm 
l'w!lrurn~ 
Locanon 1'1\ RKII\G LUI A 
o,,~llltlt'l{'t,"cd 
Summ.1ry Offi..:er t•h"<:I\Ctl a 






Small enrollment increase intentional 
!Mpl. lfl - 11:41 a.m. 
Cla~~•fkat 1t•n TIIITT 
TheM...arccn) from l\lvtl'r 
Vch,.:lc-Untkr .\.1(11) 
Locanon PARKI NG 
GARAGE 
DisposiTion Open 
Summary SubjeU rcl~lftl:\la 











~1\H K1 1'tiM1 
n•~rf~ , • ""l" ,,/r, 
'lio'l1ht•I1J 1\\.111\Jll\ l 01\l'f•ll) 
l'll',ltk:ntJ.UtM·,\,Inrh.!l••kft~ 




1er. \"l'lruhoa '<lid cnrnlh1~ent 
hJ!l onl~ ln.;rt.t"-"d I ~to.cnt 
h<.rtth.illhc,mJIIIIk.fl.:i.l'ol'\lo;l 
lntCnti<'I1JI 
IIC\Jidlh.tl "lfo.l tlrdnnt 
mtcnd lll>t tu ~"'"' llcl.tu<o~.: 1! 
thd nt~t h,t\e th•· ~·ara<l!l "' 
~AM unt1l t..t:nttJ~~' fun,f, 11 
llltllt' 
·\r't"-'dln!! ru '••truhJ. the 
nev.lklnu""""''·llldard,h.IH' 
relc••td!!'".Un.·• ......... ,rc 
<:Iaiii tn•111 h1~h \~hoof I~J~h 
t'l'> i.llhl O.:tiOII'<:ftlt~ 
The adnt•"•nn •t;mJ•••d' 
help hl~lt ..... h,"•ll.t•Uit\ ~ h(l\\ 
tht •lrhlt tt th Hllf"lrt,m,~ of j11H'' l'"'lc"'"" tht 11h1ftty to 
d•11n~ IHII "''"If, f'll'fMJ.I tlwp """ Jllcntlmjl 1tudcm~ 
"''' 1IJ \C' ~~oho•t~• rtt•l •h••v. upt•n the f1r-.t 
l n,kl th n aoln11 '"" •'·" nl d,,., .. llht~ul nnlll}lll[l 
~.nMI.ud .., .., ... nl "~ h v.dl a lllc·rrtl>cr ••f fa.uh) 
ht Hrtpl IHI"nl ~ f \01\IIC t•f the 
:~:~·~~r ,;::..~::;,~~~~ \At dklnot ~::·;~";::~" ('~~~~.·,~ 
~~~· 1r~~~l1c'~'" 111/clll//o RI'Oil' :::~~·:.,,rd 111r~~~ 
... ~·~·~~.~~~J ...... J::~ bl'cause il did :::·.~,~~~~~~co,~~~· 
:~~~~~~~~~:orcth~::: not blll '('/be :ln~f:~:; ~~~\hi ~: 
:~~~:~~~,'.u;;:.,"'~~~ Crfj)(IC//J' /0 MI OII' z~~~~~~~~~~'~' 11 " .. ~d 
tht ''"'""' ut "''trlhcrn 
•tU•knt'. not Ilk· nutnl-...r lo;.t·ntucl\. <~ntlaf•uan 111ll"ti.I\C 
1\n•>tlwr 111 rc.l-.c 111 ' hl•knt 
qu.olrh "1ho..· •k.rc•-..· on th< 
nu111hn ul unll..:d.~tcd qu 
tfcll\ 'it>IIICJ\It1111M.•r-t•lthl' 
l.to.uft\ 11:n.lo" klt lhJ! 11 ~~.,,, 
rmpo>tl;r111 '"' tudtnl '" 
tk."ll.rrt• th,·~tm.•l••rrarlnr••n 
llrn::J"''"' htnw1 ro ·uo.lwJ 
111 Tl'clllllmcnt ln•m•·nmmunt 
!}tullcgc• 
Wuh thl· rt"lt'rl! ~lcmcn tllt) 
,mllh•!!h"-h'"'flt'tllht: r ht:ahh 
~;u~ 111 •ke' 111 Nt,rthcrn 
t..~ntutl}. 1he fJ..:ulty que\ 
trnn~tl hPII the} v..uufd ht: 
.,ftntnl h1 he<~hht:·arc rate 
IIIUralt'' 
Vol/ uba 
'•nd lh;lt he 
1lc..:tiiK:rta• 
e' •n •aiMIC• 
\I,Jihrrk.tl:JI 
C' 10 e~pcll> 
C'lllU"M.IItlcr 
1he <hani!o.: "' Votruba 
ht:a ltiKMe 
He ;1"o 
tnlllthe 't'ltattlhJtll \ 1101 fa11 
furcmpft')l'\:'~~oho,nep;ltJS8 
anh<>urtnhl!le!np.lJ&IIlltJ<:h 
fur p:u lmg 111 a ,,, ldnetl 
rmployce 
~\('l'e WCI\I.thl'fllluf t yo;en 
olle jlJfh;JiliO;III.UI.tll. llll!~eqcoJ 
that. 10 addlltllll 10 a mc:nt 
IM-cd \alary lllUC',\,t'. !J<:ufly 
untl •taff ~h .. ufo.l be i!IVl'll ,, co't 
ofllltn!lhN:do,aldryuM.rcu<oe 
Votruh11 'nul an alto" 1h,. 
hoardm..: rta't'V.t•uldhc'tiiiiC:· 
thm~t v.t•rth h•o~mg 1010 
Are vou looking for ... 
Relevant work experience 
Academic credit 
Professional growth and development 
Employers across the Tristate turn to Northern Kentucky University 
S«!Jrrn ~:d1100 
CJ. f'1'er a Stuart Mack~n1Je 
H\91721160 
national briefs 
Hush '.!! vldl to Ohio 
ls largt.!ll rally 
orcampRign 
PT'l"'ltknl Uu'h ~f'll~C tu 
oearly ~UIIlO ~ UJ'POf!Cf"' in 
We,t Chc•ter IIJ'olon,h<p Ohio 
\tfll n 1111• .. ~\the 1ar11c.~t 
J"•hhlalrallyofht\C&mJl'!iln. 
(he(ti"K:IIllllltll\rol ttptlf!('d 
fii T'l"\fXIIl\Chltt't:C!1I C11tl 
t:l\111 fmm lk rnocrau..: (ll"t\i 
tknttal tlttmmcc: Jolm KelT)', 
Bu•h 'kfcntkJ lt<rw he hu 
wnJu..:tcJ tht\llarmlrlKJ 
Uu•h a tt a~:lcJ Krrry for 
UlhO,II Ill ,lll\e 11M: rre•..Jent 
uuthllrtt\<lllJntn .. •runtl then 
\<liiiiJI uJ:am't 11 h11l that 
lllt.luoJcJ 1110\ll') W jllle bod) 
llllllf>fiOoJ<•thl•f('l.jUIJ'fiK'ni!O 
l""itn"'P' 
Kerr)·, C~IOP•III!II ha• 
<IJ!IIll'd th,lt II V.;l\ ltn:IJX!Il'l 
l'!lcuii:Ju,hto<.end ti'UI':lp\mlll 
WilT th,1t were unpr~p.trcd 
Tht ~ uppc;arafk.-e wa~ Hu\ h·, 
l 'th \f\11 to Oh10 durms the 
O.:dll\fl,II I!O 
Colorl1cd SSO bill 
now In dn:ul11l io n 
A m:w r.:nlon1ell ~0 t- •11 
Wllf \Oilll Jx 10 l.:ltt Ula\rOO Ill 
cfTurt to rn:~c: n l tmure coon-
terfeutn[E. the A~'octalcd 
l'rr\~ f<'J"'IIC'd Sept 2R 
1ioud~e• 1•l red. t>IIIC' ami yet 
low h111c hccn udlicoJ tu the: 
hill 
A new S IO l-1!11< c'peeted 
10 lit U<t\cilcd th1~ ~prma and 
]lUt HIIUO.:IfO.:Uiatl(lO in fa lf 
200'\ 
T"hcm:"notcwreccllea 
lllJlt:mc:r will lx the $ 100 
bilf.ulth<lU~h nutcntall•cdatc 
hJ,Ix'ert'etytt 
lhc l"llh•r~tatmn prnJCll 
.. J•tk'l!llll'lltomJl cllS 
h1 1f ' h;lnkr to cun1erfc•t m 
!tlday·, 11ft' ul l!nlWIIll! tech 
nnlu11y 
r11c \20btll wa~ the liN to 
¥Ct colnr.J.,IIWCIII111 tnctttU 
lattun li!ll fall. Th11 bill 1~ the 
IIH'I'.ttnumerfcttcdn<Mcmthe 
II 
for their Cooperative Education students. Are thev looking lor vou? 
Learn more about co-op at one of our Fall Information Sessions: 
October 
Friday, 1 at 9:00a.m. 
Tuesday, 5 at 1 :00 p.m. 
Wednesday, 13 at 9:00a.m 
Thursday, 21 at 5:00 p.m. 
Friday, 22 at Noon 
Thursday, 28 at 1 :00 p.m. 
November 
Wednesday, 1 0 at Noon 
Thursday, 18 at 5:00p.m. 
Friday, 19 at 2:00p.m. 
Tuesday, 23 at 9:00a.m. 
December 
Wednesday, 1 at 2:00 p.m. 
Monday, 6 at Noon 
Friday, 10 at 2:00 p.m. 
Tuesday, 14 at 9:00a.m. 
All sessions are held in UC 232 across from the Career Development Center. 
Questions? Call 859.572.5680 or access.nku.cdu/co-op 
Find a co-op position at the Career Connections* job fair! 
Thursday, October 8, 10 a.m.-1 p.m. in UC Ballroom. 
Dress professionally and bring enough copies of your resume. ~•. 11!!111~~• 
*Career Connections is sponsored by the College of Bu iness Student Organizations and the Career De.elopment Center 
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!Ill 'IOHIIII HNI K 
~tK-.l~~~~klf'l 
CJ. Ff'}er A Stuart Mack~n1le 
R~9 ~7~ ~lhO 
other news 
LAP Collflnllt'fl Jmm pugt• 011~ 
hcmJ tull>m.l ...... ~ 2.626 huur1 
1'11enumhc:r'llrer\pet;leJIOhr 
hll!hf:rth" }'UT 
RtJhlltii'W !herr are 11111 few 
lt:IHJCtlllt IUI I'I• fherc I«! 
'~>ome da'!le'l !hat ~ lut.km ~ need 
!UtOf'l fOf, but !ht LAP ~anm\( 
in anal terruuiveway 
lltet't'llter applie ~ a d•ffc«!nl 
~tyle of lcamtnJ. Cl•llabouttVt' 
rllhtr than 'uln,' I lh ~ u td A t:l>n~."t'm ~ludrlll~ may h11~e 
ahuUI lhe LAP pn•J11101 I h<"IW 
l!OIIifted are the tnlur' 'ol-ho 
\Oourk m~uktlw pro8Jllm ' 
The "'nlmgt:Cilleri\t:Crll(led 
by the C'ullt'Jc Ru1hn~~: and 
l.e•rnm~~: A•'>l.lt:IIIIOII The"""' 
mg n••Ndtdnl ~ Rl'1." tramcd antl 
h<tnd o.e ltt. tcd by Paull:.lh ~ 
The acat.kmt~ tlltor\ ha\c 
ret:·r•\·rd an ~A 'mill thcdu'· 
e~lhcyma!lu"'etl!u lut{lf' 
The lflllth t:Ciltc r i\ applymp 
fur t:cnt (l\:alttlfl thi' year All 
\ IU<k'lli\\IIUfk lllJinln)'ofthc\e 
tentcf\ huH' 11 lii'A of l ~or 
hrlter 
C'urrencly,lhcttare7Kkadr 
mk tutor~. III1H111n11 tl>ll•UI 
tunt.llnd21malht:nn•ul!anl• 
A' '<'llh An) prt>tlllllll, !he 
LAP I'FI'l!fll/11 h<l~ pt><.iUVC\ lllld 
lt~ommo 
d.:~tc thc\C 
~ t u d c n t • 
There arc 
a l'o '"me 
~p.kC 1~\UC'' 
~ .. u ~e the 
"""""J<.:en 
1cr Aharc• 
\ JliKC 'ol-llh 






ltlld!l.'d in a 
"71Je design is to 
increase quality and 
qucmtily of teaming 










t I C d 
Bf'PI'Uflth 
' It I ~ II 
~;umforl a!llc 
plac.:c to he 
and work 
Thtrc '" 11r1 
"'(lfk,rlant\. 
·lAPOiredor'-utEIIil all(] the rrx•m 
i~ .._.ell 
•malt dii\\WOIII, ~I'CIIIIIIJ \l.lii!C 
..r~cll! 'flllt:Cpn>blcrm 
rhcLAPhM~naruundm 
wmc form \Htt:r I'H" rhe 
rnlllramallow .. ~tudcnhtlllea rn 
t.lt'\I[!I!Cd, With lU!lltft, and 
t:ompulcr\ lor rri~.cy.'' 1:.11" 
~a td 
ff you're lll!Cil!~lt'd Ill maktn!f 
llnMJ>Jl'I>Uitll~nl. !!f")'IIU "'uuld 
WNTV Cominucd Jmm fHJW' one 
anuthc• t:ont r.Jt:l wuh 
Re~idcme Ufe Cinema .. 
NejOIIIIIIOn~ are untlcrway 
hct ... ~nthcUIII\CI'\It)'llndthe 
(ablcwmpdn)' 
The ear ll c~t NKU wold 
mtkc a deal' ' by the •pnng 
o;eme•tcr. mayOe fall o,cme~ter 
of 111:\l ycru 8tll\l.n al•u <.!lid 
vne of the Rc••dcn!lal llou•mg 
A•<.ol t ~hlm·, goal• ,, to get tilt 
ltli)VIC•badllllW ' f ! V 
" I "'"~ \CI')' •hc.~~: k cd tu «< 
tht (UtboM:k\ tn WNTV.'' J ty.,h 
Gu!Jwtller.arumur•port.mar 
kelmg maJIII'. ,,nd "I did wat~h 
the tn<l\le' "'hen I "'a~n't 
1llilt<.:h1ng Sport•Ccntcr··· 
Lrtt h.mt. a ~uphomore 




l'm•·e"• ty llou~tng h.!~ u'fil 
the tlKtncy fmm th~ pte~tU\1~ 
mu~•e U>lllrdll In m~rcao;e 
RIIA fundtng and <.:011 t1n ue 111 
rayforre\•dent f'hone, tmernct 
tu1d t:ahlc b•ll• Hrown Htd 11 
ro~l~ S-~.K-42 M mo11 th. or abut.U 
S70.000ayear. IIJpruvldt't:<~blc 
tothcent•rr v•llage. Durtn&:lhr 
't.llnmer. bu1ld1ng• re~etved 
ncw <.:&rpct\ and fre~h patnl 
Wlththene'<'lyffttd UIQiltY 
The goal I\ to nlll rwl~e 
lx>u•tnl!CO,hllC\t)'Cllr,\tllCe 
tUitiUO WtllgoupnJ!<Itn"Brov.n 
,,ud ·w,. are trymg to give ~t u 
dent\ubreJl " 
WNTV i~ d ~re~tly affected by 
th<.: a•.hmn"trlltllln· dcti'IOII 
WNTV rtan~ Ill ftll the fonner 
nmvie tnllt' \ lot~ wuh video<, 
<oent 111 them by organua11on~ 
\ Uth II\ Natton,ol Lampoon 
Network\ 
Thc ~tatton will \hll'N ongt 
nJI programmmg~ hn111c~er. 11 
"'"lllht.ke">lllt'tune!ogttlho<.e 
•how•ulldcrway 
'\\C hJve a llt"'"\ progrdm 
th.ll will a•r ThuNi<~y throogh 
Tuc<oday and a ~ron, Jlll'@'fltm 
thai wtll appear week ly."(' B 
Droege. tum:nt webm<!~ter and 
fonner J!Cncral rnan;~ger. ~a•d 
Therearc'IO!ne(l!her<,howpt" 
~ t bthhe\, thc.lllgh lllllhmg h.l~ 
hcenlina l11cdbyWNTV 
WNTV ha' •o•ne poo.ttiron, 10 
ftll btfore program' can bt 
tured Currently. a ll Jl"Ntmn~ at 
the ~fallon are vuluntary. The 
ptiKIICUIIl CUUI'C fvr IW.th(llllld 
ttlevt~ton qudent~wa'dTOflpcd 
and ~llpend • have bten 
remm·ed 
" h "hard t<Jgct•tulkni\Ul 
~;omchcreai'Klbt'a1oluntecr. 
Thc e~pertcnl·e 1\grcu1und •tu 
dcnt,leilmai<Jt."l)roege•a•d 
The \tudenl\ "'llllinl! for 
WNTV prndut:c 11ntl wn!e 
~oow, 1nd are dteply m\Oived 
With rrOOUCIIOil 
'Workmp for WNTV I\ rtK>re 
mvohcd than intermng with 
Channel 9." OrUt'ge ~a•d 
" Here ynu llre mvolved and 
~~<.h•eA!C'h.ontlt'IQ.younnght 
Get the door ... 
It's Domino's! • 





(Ft. Thomas Pis.za. behind Jeff Wyler) 
store Hours 
Open 11 am everyda,y 
Suncta,y - ThUI'Sda,y open until midnight 
Frlda,y a.nd SatUI'da.Y open untlll arn 
ltke '" khrn mnrc at>out !he 
11\P.)'lllt:all •tvpby Hi P 2lO 
alkl ral~ 111 t• liwr Paul r lit,, 
M Khele !Iaiiey nr • wntlna 
<.:on~uhant 
Tht' nrtkc huur'l ot lhc wr11 
mttccnterareMundllyM lOam 
t<l b pm and Turoday thruuah 
llmN!ay IUO a m to 7 pm 
They arc al\0 t-.pen un f nday 
fn•mK·l!Jam w 1pm 
The math t:enter t~ !>pen 
Monday thruugh Thuro.day q 
a.m. tn K p n1 and Friday from 9 
a.m hl I J'l m The math tenter 
al ... t ha• S.llunlay hour' fur- !he 
t.nn•cntente or ~tudem~. from 
II a.m to2pm 
Whtlrmth(onffit:e.p•dupa 
!Tt't pine nfflttrc or button\ 10 
we:~rt.tmuntl campu' 1 ~ pt noff 
nf the mn>tC ·omcc Sp-.c" to 
hclppn>mnltth"Pf'l.lJt&m 
,\f•u "''ltl.<hlr '" 81 p BO rue fe>ny ltf!ll>ll Pf'>No Edl/<lf 
mfl>rrnilllnlllll!wtl(hull!\Tri_lilfd 
llljllhe tuwnng 'ICrvil,:r~ Fredwnan Emfl~ Wltldt!lfT W01'kt on 1 r1po1l in the wnhng tenter 
g~ l a prndU>t.er ltup of coiTC<'" 
The Jll'(l!;r.llll was tlt'Vt'f m 
dan~~:er r\tcpt for tilt money 
'''uc:-Drl~tfe\llld 
fhe rno\le ferJI>al.k Wil' 
Pl"''ti~r anl<'>np re~t<k'nt a<\1• 
tunt,and,tUlknt•.tlutthtco•l 
'<'u•tnnrnt~~:h." Dml'(!t''Btd 
Currently W'irV" Ch .. noel 
I~ ''" the: (illllpu• uttllr net 
11111rkWI!hllOfll'(ll!rOmmtnl!l>ll 
)'et.thcthan!klh.!,hecn,hci'W 
lllit ad\eMI\C'IIlt'llh for ~IIIIIJIII' 
e•enl,t:tnmngup fhcrei\ahn 
a me•'><ljle frt•m WNTV rc~;.ord 
lnf the mllli!C• llll"lllil hmn 
fll'!l~ramnHOf thr. 'ot:llle•ler 
"1\t thc mnmcm. C'han~l 1 ~ 
and the tonllnunu' prmnntlon~l 
ad>ert"mpha•cm•t•tru..·kthe 
tn!erc'l nf nm•t \tucl,·nt' 
Gurtwtller,,aJ 
To Wllrl; for W'ITV or to 
rete"e tllfl•rmatK>n rc1ardmg 
Jl'Ofrarnm•ng. ''flP h) I o\ lfW 
llr >1'1! the Web 'IIC dl 
hnp:ll"'""'"kued<l-"'nt•l 
Lecture comillllt·dfrompagt'OII(' 
Kel•o will <oel'e a' the mndtr th.n all"'"' i'wllh mcmhef\ of tht 
~tnr for ttl" rvent l mpo• '"mnoumtyand thc \ ur-
I he o,c'""" w1ll he hcld m ,,.,mJm~ CiO<.:tnnat< all!a com 
room 20(1 of the Bu•me•• mumtv tn partKif><lTe m 
Edo~almn P•y~o:hnloj!y Center I thm~ 1t\ oil(' of thc he~t 
und'<'tll ~lariat program• Wt' 
4 ~~rphan•c ''llbinkil 'sone q( ~~~~\a~K u:· 
;~·o~~~;:;~ !be be~/ progrti!J/S ..o~n:~'-~o~ua,~ 
~~ng ~;:~rd·~:~ /l'e do a/ A'Klf." ~~ct .. !IO~IU~n11~ 
Ofhle of an~..,.cr o;e~~•nn 
:.:~d~~~t 1 ~;:r~, Dun of S!udrnti ~~/ree. t•c~~;; 
,, 11~·'' "rJIIIf Kfn!Ktlso I'C'ljUII'ed and 
tun•lv f<>r •111 ct~nhcobtatn«f 
dent- to..ee '"" f,llll<'ll pnlnl lrnm!t' l)flicrllf'ltudtnt r .• fe 
(lllfl• Ill f'CNIII ,fld ha\e I~ r ,~rt• f"r tilt lct:ture Mft' 
th,H~C I<> ,t,k tlwm perlii'I(OI ~\atlahlt: ;1.1 the ()fflt:t' Of 
qut·•tu•o' \lumnt·\ff~r, 
M~Gnhlnd ill~o ,,ud th.l "dmh•l<>ll '' 5~ for ~tudent' 
miln)" lllt:dl h•gh ""h•• \luoknt. '\!<. tor 'Kl alunmt. facul ty 
wtllllttC'nd the'<''""" and •talf ~nd 'll fl'•r the gellt'r 
Kel•o •a~<l that IlK' Alunmt alfliJhlo., 
ll',turl' '1~·,;,., t• 'U..h an '"'I" r T'•~<.1' '-'til aho t>e d•aolablr 
loin! rrro~ram 11otcau..;c II, 1>1'1<: .rthc<i<l< 
Ever wonder what it's like to be a police officer? 
Ever wonder why that police officer pulled you over? 
Come find out at ... 
Highlights 
• Criminal Law 
• CST: Investig&tJons, Interrog&t.iona, Pingerprinta. EVldence 
• Topics include: Terrorism, Gangs, SWAT, Domestic VIolence. Use of P'oroe, etc 
• Field Trip to Airport Flrin( Range 
• Pollee ProoedUJ"eS 
6 weeks of prodicol knowledge ond fun! Drinks ond snocks wtll be provided! 
o.t.M:Oct.oberl4,2U!8;November4. 11,18 
Turul:8p.m c.o9pm_ 
Where: Norte Commona 
C1uo IIH 1110 loU •••1 .. 10/Ntf. lo "'lull 
ror mor. lnlorrn.atJon e&ll the Oep&r\ment orPuh!IC Safety at 
(8ti9)8'72·!S'768 or •mall <m&l't.u'ijet'f'hku.edu> 
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Greedy profit from 9/11 
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Unwe"''Y Center Room 201 
H•Khhmd Hc• 1:h1~. KY 41076 
Phone 8$9-$72-S260 
Fu: 1159-512-~J772 
Enure colllcnb ~ 2004 
copyriah• of '11tl! Aorthernf'r 
Maynotbe repnntcd'" ~~o-holc 
or ln patt ""ilhout pnor 
con~nt. 
TII•Nortlte,wr, lbe nt~~o-•papcr 
of Nonhcm Krn!ucly 
Un1vcnity, •• publ"'hed weekly, 
ucepc dunna hohlla)• and 
u.aminauoo pcniXb from 




8\'JO'I\Ill~"'' 0 1\JJ' 
hto.;V!I>'I'Mon 
JHifilJIUIIA:ueJu 
The power Of lOtTie pet'Pie·~ 
lrttdftC\'CfCCI!oC!IIOatnllJ.CftlC 
T~lc Larry S•ht'Nc•n.ll real 
nlatc m{IJUI and WUI"kl Trade 
Center leaseholder, fOf cum 
pic Sll\c~letn beaanar.ca•nd 
round of lrflll proc«dlnll• on 
Monday, SeJII 27 11.1 tkrcnmne 
~~o-hc!her or not he'~ clip1blc lUI" 
anothcr Sl.lbJillonmdamPJC' 
from ln\urcr\ folf !he !error 
anlK"h 1ha1 1oppled h1\ prupcr 
I)' Sii\CI'\ICIII allc~n !hat !he 
a ltad 'ACTCI'AU\Cpurtllellll.:l 
denh ami he therelorrlkoct\ 
I>A-K:t!lhcmnft(y 
IJao.:k m May. &JUry dclcr· 
m•ned !he maJ<If m'ul"t'r SOA1\\ 
Rrm,ur~m:e lll!d 11 U..11o:ll udJCr 
10\UI"~O\:C o.;umpaftiC\ d1d 111>1 
m\-c S•l\cr~h:m U..ruhk. \{1 fa1 
S•hcr•IO:lll ha~ only ro:.:Ct\-Cd 
'-~ 1111l1t1n ultloc c•!lnlilled S7 
bilhOfl lie (l!"l!'lllilll) ~I>Uj.!hl IJUI 
1h.u· \lmrly not 1ood cnou~h 
ftlfhun. "'hc.,h..._k •n .... un m 
Lmo.crM.lllhan.tnlnfighii!I>UI 
Tu mJkc m;Utel' >Aolf',l,!'. dolta 
wmr•lcd h•r 1hc trial'' bema 
\Calcd and da"1ho:d un11l !he 
tm•l "U\~r TlK' d..ot.:t Lt>ll'l't\ 
lur~cl\-olan.:~ly'i'lfllm"mK:I•I 
!he n.atl<>n i"pO:njiHICCr. .t• Ill 
t-Rlly hUW the IO'ACI'' ~:ul 
''""" ~lf\ei'ICIO\ attempt 1<1 J"'1•fll 
fmml>ntufA.nJCr..:a·,,reatc\1 
truunl~e~ and wno.c~l mfunn.1 
tK>nfwmthcpubht:l\\tlkenmtt 
10-.d)'lhclt'il'l 
IJut he\ nut alono: 
The N<~ho>nal Culk.:tOf'l M1nt 
"JXIrnlennJ; death m!d de~trm;­
llonllllthllnewcumml\kwllh 
\t]\cr rc.:mo:rcd from a banl 
\-~lilt Ount'd dunni-1 11!.! l\>11.-ap\C 
of IIOC of the III'ACT~ 
Yc,, th<~t'• rlih'- fur unly 
s;n_4~ )till can '"""n a '•her 
tl"llar l.tmt•·d ,.llh tht: hlnutl ul 
the 'Wl( rmpln)ct•. fil"t'fi~ht 
rr.andrc"'llleiKNmncl.m"th 
cr' and falhcf"\. ami lll.:tunl 
human belfti!' that lu•t thc1r 
ll~c' ftlf your \hmy 'Ymbol of 
f~atnoti.:CIIJ'Iltlll"m l·oranolhcr 
l '\0 1hey'll put lt 10 a d1 ~play 
t:il\or'-l.))llllt:oln\h\lW)'OUTfam 
1l)' and fncno.l\ your pmlc ami 
lu'l! for th1~ L"'\lntry 
I >A-t•ntler 1f 'AorkH~ at 
Grou11U 7.A:w .,..hu arc now 
\UiftJ for C\Jl()\ure to 10~ 1<: 
compound' knew they wrrc 
mm•nttlnf\lhcrl(lma~c'oO!llC 
1h111i h~e lht\'' 
So, v..hen >Alii II end"~ We'll 
1111 be IH'8nftil flC(kJIIt:CI made 
lmm the btmc' ol '-'IL l 1m• as we. 
pn mhng uf1 1ntn the upoo;a· 
I)JhC ul modem cap•t.:~l"m 
Celebrities advocate voting 
Marketing strategies may not be enough to mobil ize the youth 
By J ane Els ner 
K11fglr1 Rt<lder \'t'><'Vkl/Jt'rl 
!KRT) 
The: fir.tt1nJC l heard ai:MM 
the late~t proJa:tofSma..:krJoo,o.;n 
Your Vote' >Aa<. about a )Car 
ago. at the monthlyiJDihennvof 
a coal•hon of )OU!h-n>te 
KU~t\t\ 111 Wa~hmgton. An uffi 
cial of World Wrc~thng 
Entenamment announced to the 
group h1~ cnmpany·, new col 
M>orahon >A-Ilh h1p-hop an"h 
10 mob!hle '1\o.o M1lhon More 
•n20CI4'" 
Wrc,tlef"\andruppt'f"\Jllmmg 
In promote -.o•neth1ng a~ LOll 
I'Cnhonal and uld-fiL\hlt)ned 8\ 
l'utlf\it I<. a\ lhi~ fOf real.' 
In thc )ear••ncc. popuiJTt:ul 
turc ha. .. cmhroo.:ed 1he tm~ra 
IIH' of )OUih •uung ,.ith a fliL' 
~10n Jn<l 11 panache thai ha1e 
~urpn'ied C:\en \Ome Jadl'd ~tu 
dent\ nf dccloral pohh~~. 1-mm 
the Chn~11a11 rtl!hl to the liTo:\ 
crent left, oonrrofil Ofgan11a· 
lion~ and ~:omtnerc1ul cntcrpn~ 
c~ hoi\ I! dc~1ded Ill) >A a) (trul tu 
hclpyoungpeuplc fill out •oter 
rcp"U'OIIIOilUrd~ and j;l!l lOth.! 
poll, on E.le<:hon Da) 
The 1\1 rv V1deo Mu~,,· 
A,.anf, la't month co11tamcd .t 
)lead) drumbeat of o:xhona 
lion~. tomrlctc >A-1\h pcr .. onal 
nlC\'>lij!C\ frnm the: Bu~h and 
Kerry daughter'. trolhnp lor 
\OIC\ rur their r~lher. p DidJ~; 
Comb<. 'fX'"' a "\'<.Me or Dic 1: 
T-\h1n on h•~ (•lltCn (hanl!c 
Wch•lleRnd!he\',xco.pan-
no:nng w1th tht 7-Elc..:~n ~:h.tln 
fora "b•ggulp··,,f dem<x:raq 
throughm-\tortrcio.tr.tuon 
The ~hccr do..ciiC\\ ot lhl\ 
race.the•larlwnlra\lbel\ll'l.'n 
the prc"•denual c~nd•date~. and 
the ma\~1\e hunt for nc'A and 
undc~:ukd ullcr~ ha1c fn.;\1'-<.-d 
aucnllooon 111-to::!J-)o:arukh 
~~ ne1er bcture 
So here\ the prnhlcm The 
dC(;hncm)I>UihliJIInll 11\lllh 
born .. lO-)car trcud unhlc an) 
in Amcru:an ck,;toro~l hl'tury -
,.,11 not be arn:,tcd b) )et 
another \hd motrlcung ~:;un 
I>JI811- Wckom.: tiM.rugh 1hc\l' 
ll!IO:Illpl'- at L'UII~IVU\ne,'o-fl\1\· 
mg aro:. 11 ~olllljl turn• IIIIU 
anuthc:r commodity '" l>c 
h~\lkt:d and ,,,Jd. llll"n lh1' 
umquc omdc,o,enuo~ltool uf ~•t 
llen\hip 0\J)' be d!~.!rdOO .t' 
qu1.:~l) a• la•t )~.or-, •nc.tk•·r, 
Yuung penplc iln-n"l \l.:t)tllf 
home nn EleliiOII l>a~ 111 1\'<.:\>td 
number, 'lmpl~ h..'<.:au....: tho.:} 
arclaJ)"(Jrllp;l1heiiL,Ilrho..-.:au\C 
the hnlle~t .:dcbnt) h,,.n'l 
a\l.ed them I•' \Ot~ Pmo.nful 
\Ol'llll and pnhu~.tl trend' h.o\l" 
con,p•redttlll-cpthcmlr.tmthe 
jllllh, 10 nl.!Lr nlh.;r i'urm' nl 
1:1\U,. Cllj!<lj!CniCill lll"rl' ~IJIII) 
mg and re\lan .. hn~. ,111d tu mJlc 
\OIIngteclhkculno.:i!lllll):lt:•" 
c~cru~ m a dhiJnland nflcn 
diM) ilOhiiL•ll•y•temtht'l don't 
undcr\tilmlt•r nn~~:h h~o: 
Only 1f 'AI" \l,;knme them 
mtn the pol111~ul rroco:'"· and 
IOJI.c 1tde;~rthc> hJ\C!Ig.:n 
utncrolclni\,'Atllth<.'tn:nJ 
ln\C' rt\CJ'\.1! ftlf ~uud Onh 11 
>Aelllldrc•"tfu:.,tru<.luralrca 
\011\!hal)<>llll!'"JlC"f'lcdun·t 
HJto: Lotn "'"' hc:~m tu lut.mt 1111 
them 111 mtu,o: our dcnltll:rJq 
>A-1\htheldo:a•ant.l•okJh"llllnt 
\lhKh )<rung Amcm·,,n, h.ll..: 
al\lay..becnprued 
\oung 111 thc-lnu~d St.otc"m 
2(X)4 1\ ~1111 wh1cd 111 a dillY 
1111 hntlJ!:epud~c of ltw.:al 1111d 
~llrte TCJIUiatlnn thotl can l'le d1f 
fil·UJt hill,)\ <f.JIC, C\jlC~Iillly lor 
1hefir.t11n~ lfthi,nal•ouro:al 
ly\la!llcd!ocllnnn;uclhc:harri 
Cr. thJI hJ\C kept ehg1hk ,.,11 
1.:n•. [liln)l:ularl)' }nllnJI on~~ 
frnmthefllllk 1111':1<.0\Jldhu•ld 
unthebc•tpr.!r.:tK'C\olthc\tJte' 
1-"r lll\l.ln<.e,u hilnt.llul of 
\l.:tlt:\ha\C lil\0\lllltl\<.1111! \OICI'i 
In fC!ll'ter nfl IINIIOil ll~y 
\lhidl 1\ ~IW\In 1\1 lllLrC;I,O: 
Hiler turnout Ill general J!hl 
l!''f'C~I.Ifly aniOnf the )OUnJI 
V.ho.:th.:r ~tlt llf nil to ,;nlkge. 
IIM.I\111~ h11 4Jtlb. or mlhc nnh· 
t~r). )I>Uft): Jl"Uf1le lhJIIJ;C TC\1 
den.:~• far more lhan older 
fl.mt:nl·.on,_ ll u1 unlc,, )UU h~e 
m Mmn.:'"'"· ld<~ho. M.unc, 
'\;c\1 lt Jilljl\hll"t', \Vi•<.on•m ''' 
Wyomutr. th•~ 'en'll'lk '>ilmt: 
da\UfliiUn"ntliJIItl\<.e<l 
lh.:rc .1r~ other ub,tadc' 
"ic•o:n•talc .. n!qUifO:;II1N-I!me 
1111~1" IU lil't a hall!>! Ill fX'I'Oil 
m .. ~~~~r llllllfll"~•t>lc ftlf.mt)IJI 
,,f . .,t.tlc ~ollc~c lrc•hm.tn 111 
IVI<'ilh..CnlL'C Milll}""'e'hdl·o: 
TC\Irll!IIC \otiO~ h!>Ur\ JhJI 
~:'pclT<~Il) .!lkd >AIIrkn•JI rco-
pk o~no.lth~ )Jrunr lhu,tJcprc" 
m~ IUIIIt<UI In 2000, lun\ttllllll 
•1,111!\ \\llh ~arly dol\ln~ IIIII<.'' 
"'"' l pel\:~nt ln"'o:r than m 
'ol.il<."' \\ht'IT ~>II' 'iU}Cd Open 
untllllrm.tlrlalt'l 
\l.hi.UIJ\IUIIJth.ttt•po:r,ttC' 
~-V1. Jv \1,; pertOII J'l<llhn~ 
pia~.. ltl<-l•......:•··•rhath.tn\(11\1\: 
11<'1)-'hh<lll"'"dbo~nL,·' 
I he d1.11<~C 10 rea.:h 1>111 and 
lvu<h the ~•1111\'al pru~:c''" 
c•-.cnllill n••l<.adol)'· "n~o: lt)(l 
m..._h ul puhltl' hi!' turn~d tnln 
a 'JlC•.'t.oh\1 'fll'"· il 1re11J mo\1 
Jamavm·t•ltho: )tltlllfl Pohllt\ 
l·anllelnmepc rWtMio~g.un.iltld 
•t'\rro\ed!O>Alll"k II\ mag1c 
In 11 landmark 20CH <.tudy, 
Donald P Green. Alan S 
Gerber nnd D<~vid W 
NiLkcr-.on. all of Y~lc. 
Lm\CI"'>IIy. te,ted vo!Cr<. m \" 
tommunltiC\ nalcon~~o-tde 
llerc'\,.h.ttthcyfounU. A fact< 
m-facc cnnta<.:l >AIIh a )oung 
\otcr JU>t hcfort Elc.:l•on D.ty 
m.:rca '>C<l the prob~1h1 ht y of 
turnoutbyllto l 2pertent 
f t'~ nwro:cffeo.:t11c than cc.IC\I-
~•ol1 ad,, dlrt'(l m.-arl. ant.ltho<.c. 
unnny•nt robottc tall' lhat 
nnlld lekphone an\wcnng 
1\l:llhlllf\(ICI'}' fall Whilh 1\ 
~<.hy "'"'-«the ~"onal touth 
utcnded m thl~ cnmpa1gn 
lhrolllgb fuu•ld.thon-fundcd pro-
)C'"''· Rnd the Vote\ "•trttl 
lampJign\,'· and mobilllallnn 
d!OI"I\ on eoiiC,i!C ClllllpU~\ 
Tnuh "· ""' ~now th.tl lkc·to· 
~~~e ~llll'il"mg. C\flCll<~lly 
dnnc by peef', \I OJ~\ 
1·111 not one for prcd•ctHxh. 
hut 1"11 ICillliTCihl' On ~0\'. l, 
no m~ner >Aho \1111\ 1he btj!. 
pn1e. "'C \I ill 111al.c up to fi1Jd 
do.uen .. ol~roup .. c launmllcred 
11 fur <~n IOCfCii'>C m yuuth \ol-
111~ Popular ~:uhure·, t(llllrihu· 
!lo.>111llthl\up\ui}:C Ill jlal111:1pa 
tion~ilnnnt bctl1~oomcd 
ll ul 11 "'c \lanl 111 male 11 
~~~~t.. 1! \It' \l.tnl lo cnwre thai 
)'I>UII}l penplc ~mne of ape 111 a 
~1\IL ~ulture that \aiUl'\ \OIIIlS 
"'a duty and a prt\llege. thc:n 
"'" ~.tn't rd) un .. rc\tlrr, and 
r"rf1C"' alono:. Tho.:re are under· 
I) I IIi ~:JU\C' tu .Kklre,~. and, for 
ull "'ho tare about 1he future of 
our tkmu~.·rJII( rtpubht. nn 
hn~tU\Ia~lcm.Jdn:"lllj;lho:ln 
Students should own education 
A lack of motivation may keep students from finding money to pay for tuition 
By Anne Kim ru•h to ~rrl> l1lf ,,;hoiJr•h•P" l'mm•..c ...._htllilhhlp .. nlt'nl h.xlay\n:onom) 
Thc· .St:.m/1! Tlmn \f.\T amij!ram' ltl llt!lfl Ul\~1 """I i!nd llt·e,J Oa~d "dii.•IJT\hip 'io, "'h) are \!Udcnl\ uw;:rea' 
(1\.HT! ttl'h alllll<' "''" di'f'lell..C nM.•re thJn llljll)' mdcbtlllll them\eht\ 
'"l'mbwL.e" 
ThJt\ 11 phra..e tolltie \tu-
lienl'c'cl)"'hc-uha,cunercd 
ma>Ahnllngoc >Aorrto:d ltlllt'al 
leJ't once ~u\l:e emenng; the 
::;~ou~ hall> of the •~ory 
Tho• phra\C, ho\ICICr. nught 
hold a more d1re ll'K'anma f11T 
'1\Kknl'> and parcnh dunn& the 
cumma )tat\ .t\ IUIIKlft ~onlln· 
uc~ to n~<C 
Tu!IIUI"I and fcc~ a1 fooqear 
puhiiClUllcvc,andunnc~•llc• 
1ncreil.\CU 1111 !1\0:flii!C ul more 
llla11 14 ptl\~111 n.attun3ll) l,nl 
)C.Iffrt;HIIthc2{)02.20!)1M:h001 
)C.If, a.:.;onlrna 1o the Cullc,e 
"""" In w~,h•n&ton \l.tl~ m the 
~tiO)tar\,~KnwJmatuthe 
\lra,h•naton U•IJher Edu.:altoo 
CoonhllilllniJ Bo.rd, IUIIIIIIlllntl 
fu~lllf1Uhl~t rc..clll'l.h um\tr\1· 
Ill'\ ha\c. ihrll up IJI a~toumirn& 
IS9 pen:en1 D•uu l~lfcommunl 
tycolkiJC\ 
Thel>C \hOI:kma number) 
~Jd uu\t \lutlc:nh c11her to 
rc~vlt v.-uh pK'leh tn lwld or co 
Yet. heann' !rum t.ei~Uil \t. nnll1nf1 In 'IUtknl> 1n 200--1 ~<.hen other \OUT~C\ ol fundm& 
other >tudent... th<:) ar.:n"t Ill \l.o~,hmj!lun •t.tle 1\.1\': ~~a•lable' An' ~ludenh JU" 
llllliiC""cl) rurwmg lhe,l· Aut ..._,urdu\~ ltl il:m il<·t~er Ia!) ' 
(>fil ion, ln,tc..t.l. n1a11) JTC IJI. "' th<l lh~her Lt.lutalt\Jn Hcanntt from .\C\eml collo:jle 
1111 out nK~re lna11\. "'lfllll\1. Ct~<,n.IIIIJ!InJI Bt•ard. out of ~tudent\- 1 0-hc. applym& for 
rJrt·lllllC, or !hctr p..lf~lll• .tre 1!1.\K.I 'tudcnh idcllllfil.'d jlfld ~;huiJr,hip' '' jU\t loo nltK:h 
pKI.IIIIJ up 1he \li!O.l ulln•••n m111\"d .t• chw•blc ltl af1f!l). 11nly >Anrl. The) 're ~ornpclili\C 111\d 
~';;. ~:::''· y.:t ~u,•r Jllt'm<~ ~ .. ~~~;..,;,.,;w,•ll) 'ubmlllcJ upph ;~u~01 ;::J)\ and p.1pcr~~o-Ofk 
C'ollcj,'C \luJent, nccd total,· 1 .. ,tfl, <lfl': .. JlOf'tiiJr OfllH>Il Yet. 1!\pt!\:l.tll) for uuJents 
more fin.HICI.tl ll\IR~r,h•p ut '"t<;c the) ilfC ro:Jthl) uflcrcd \lho ha\C 1he1r eye on JlO'>I 
their o:JtK::~Iu111 b) IJk<ntt 01J\.ul ~",j ~a" I) 111:~0:'\lble unJcfiJradU<~IC cdu.;ullon, tal1111 
tiiJI! of 11\o: mo~n} ,,,:htol.il,hlp 1\Jihlfl.lll). the u~er.twc 'tudcnt out mt~re l(lan' than are 
opportun1t1t!• ou1 th.:r<' I he) I""" Jd'>t h.1, m.:rcil...:tl66 per o~b~olutcly nc•l!,~.lry i~n't a 
,h<)(Jid HC'A 11f111l)ln1! '"'.,.;hoi lent ••lli.e IW7 •• w.wrd1111 10 \lllart lonr-•~ml plan 
111"\hip' 11~ their annual l<'"f1U11'1 ''wll10: M.J('·, 2011! Null\l!lJI 1-tKt) -l\10 pc:n:cnt of hom1w-
b•hty, \lhu;h .:an rchC\l' ~"~~~ \tuJo:ntl.oan Sur. C) ~.-.. \llltt t'f'll'll nut 10 16tlcn,J 
of the burden frotn p.!I'Cflh and ·\nd. L•l lt>Ur..e, the-e IWJh araJuate whool '"'d 1he1r 
the.r ""'n tu1un: hud)!O:h ~ .. umulak lllc u\er•IJc \lu alrudy Cll>llnK debt hoWl a ~•a· 
H1gher o:dUI.illltlll " t\Jlfn tl..·nt .tl illltlhl•• lllllesc tn !he mfi,ammflucoco: nn thcrrde<:•· 
111\C llt..ot"•l'I.IJtllll"n ~lltMicdge l' "i talt·•t>UI J6,11t'k.lln fo:Ucr \1<\ft, .ll..;ordmiJIO a No:lhc M;~e 
lnt.leed, \tudtm ~hould ill l .. ;lrh II) the llnlt! he or ~be •uf\ey 
cxpeU Ill 111~0: IIUI \tlfllt! lt-...n, llllltiU,oiC\ lrnrn l'OIICI~ Lou.lllo liie II llC~c.wry IIIKI 
and/or to >A\Irl p;lrt hmc to ho;lp \tudo:rth >Ah<.l-lll'litl Pfll.:t\C c;ol henthn.1l >Aay ltl pay for one·, 
PJY fOf the fl'lllil tt"l\ ~cltlfll) lcjl!' 1.U.o: uu1 an aVt.'UII<' (If cduuhon, but ~otudenh ~hould· 
a lew people I ln••'A ~~o.:tuo~ll) lll.llt'~l h\ al"lll.luJIIIlft n'l depend on 11\t:m They llC'ed 
appl) IOf<odw.•la.-..htp>h.ab!tu.tl l h.JI.\II'Iiilllll,aniJIJ\tiUJitUf ttl JlU'h thcm~l\1!' hJ II.'IJII!Iy 
Jy 'itudcnh llTCil'l ll!'f!!f(\\l~dy ll'll>no:') ltlll'p!l) and not t\tw..tly f1UM.UI! arants and >o.:koh•nJupo. 
pur.uma the~ <'tljl\ll"tUII IIIc\ "'' 'Mlltk.'thut- 10 luol fo.-.....ro to In dt.Hn& "''· 1ht:y truly 111-111 O>A n 
they tK111Id \lith the hmu.:d .10b Of'f1lll'llllll th!'lrcdul:llllon 
For cumrlt'. the \l.ll•htnch'n ue~ lkl<. ~rJo.h ~~~e IJLml m 
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lauren Pitning reoccupies Iter posl110n as go~lk teptr for tiM Norst women's SO<<er tum whefl she has <1lrudy recorded five shutouts ~ tile senon 
Piening returns to soccer 
Former goalie resumes post after coming back to NKU for degree 
lh \1 <\1151 11111 ' 
A•rlonr\r"'rt•blllnr 
MS"u•//l:llfl}ltlmlllwm 
llh~l She~h;~n I;N }~ill" Jtth.: alum 
lll'>l~~:cergurncorxlhcmlurmcdn)l; 
th.al I h•ul un,· )eM of elr~rt>ilil) 
lo:ft." Prcnmg 'iltd 
ltlll"l:drbk d t•f ••pllnnurrc, <11l<l 
lllOr<,.. ~tohu ure ~<''> ~<KKI 
wrnnrng '>lrcak 11g.arn•t Qurnq. 
10.hr~hd.ate' had tu 1997 
Worll('n·~ •o<:'-cr a,:oalkecpcr 
Lauren Prenrnj; 1\ t.ad 111 the t~o 
pllk:c• 10.-herc •he feel\ ITIIJ\1 cnm 
lr>rt.r~hlc· on (arnpu' ~• Northern 
Kcni!Kl} l'nr\tl'>ll)'and 1n front of 
the go;ll fur the ~DIIl<'n\ ''xr:er 
team 
~r "'"a"n't 'ur~ a~mt h:t•m1nc 
t..ado .• md ul1cr tallrng 1u ltlil .. h 
Shc~h.an I rk...rtlcd 10 r~wrn to rht· 
y,uuren·,.,oncrkam 
Prerun~. ~ 19'-IX ¥1.rduatc nl 
Andcr"ln lil)ih "i .. hrl<tl rn 
Cm..:mlli.lh. h.h a );<1.11, a~.a•n~t ~'cr 
otgc of 0¥1 rhr' ~t·a~"n lor 1hc 
y,umcn\,nr.cccrtcam 
Pu:n•n!l""'"'"" 'n:.:ordandha, 
rcn•nlcd tr~c 'hutnuh hrr the""'"'>< 
ll.o>nrcn·, 1\.lCI" \<.•.om thl~ -c.a-.on 
[h.c\hrrtomhlhl\ ·""nha\c.:nme 
""' l<>lli!h ll•llll't"lrtu,.,. mo..lud 
IIlii n••nl<mkrcll<.e Inc Cnncllrd 
(\\"\""' urxl (hrh\arn Bruthe,., 
Prcnrn)! h., ,rl"' hdd '"nkrcocro 
t~.mh Wr '""'If! PMt..,rlk \arnt 
Jo..cf'h"\ar~<I(Jurn<.) ..._,rrcJc \. 
Prenrng ha\ Dcen ~round the 
Nor'e •()ner proaram ""'e rh 
be~rnnrnl! und ha\ Y.llnc,~d the 
lei>ffl C"\llhe IOilliln;IIIUililJ JlO'o'o"t'l 
'"Our prnj!ram ctmtrnor:\ to'"""' 
e\1!~ yur. and C'oao.:h \heehan hJ\ 
dt~llne\ .. cllent!(rbburldrngthr\ 
pm~rotmrnrt .. -c\en}ear,rhatrtha 
Ot:enlln>unr.l.Pitlllll!>l'ard 
One of the ffiJIIlTCil\lllh r .. anre 
tub;r.,.;l.to'\Kl"~toa,lng<"tackg~ 
'"''"' .alllhcfll'of'IC th.r!l~to.o' 
~rurtedl'.rlh}!r.oJuatc"'"rtht.lc!Hec' 
fr,m here and that m.u~ me really 
10.-an! to~ct mrfll! 
Ownq "'·' u!\C ''' th.: h.ardc't Prenrng .... , p~rr nf the r,,, 
re<..rullrn!! dJ" for the '<or'>e 111 
19911 She played fwm 19'JR to 21XXJ 
hclon:lca•rng 
'"I "'d' iippruot~;hcd hy C"oa .. h 
'Thh'>l:'il o>nlw,,t,uudrl<otrnu)lh 
lor u, htll I 1hrnl 10.c h,,,~ ~nt•urh 
t;~lcnttu~;ol.rrrnthc '\('\ \ tuurn.a 
rnenl, Prenrn~ ,,ml \\e hil\C an 
Iough\ }1~1111: 11! tho: ...:..1 no I he 
j!-rmc ~~nt rn1n TY.o o•ertrme' .and 
l1rc111nl! ~. 01hlt· ru t..ecp tho: H~..,~· 
uut <•I th..· IIC .!nol pre rH' '\KL 
friUtn Dye Wt l imprtulvt In hlf !Mbut, rK Ofdln{l 1l krll5. 
hotseat 
J ohn Ru p : \\hatw..: "''me ul 
the lr.lJU,fment~ ) nu had to 
mal.e l"lllJI Jrum pl".l''nll hl)!h 
~d~ ... ,J •ullr)ball rn Crnllllll.ttl 
rn~ollqle wll..:\b.all' 
U..t llolnln: s~.IJc the pia> 
cr\ hernJ hlj'Jer. t.r,ln o~nd 
''"'ntt"· I otl.,.1 had ttl Jc.al 10.11h 
t.tk:<k.IIU•tmrntofpl.l)llllllll•lha 
,.huk nc~ tt';lffi 
JR: Ho,. rnllllt'nllai~J.\IIol\lnll 
he...J ntao..h C11rkr, Cht" "-' )o>Ur 
dub ~1""-h and )o.IU \l'lllOjl 1<1 
r'«Jo.l "' 
HICiHI.A"D Ill J(jltJ\ 1\\. C"hcl-.ro 
Dnuhi<·r JnJ Lo~urd llkrhr.1 h lHilll'>rllt!J 
lur '~ lrll• ""J nrne hlolh <.;Jtur,IJ) a• 
rhc lnrH•r,ll) ut \"uth<'rn lndrana 
r.lck .. t.:J "-•lrlhcm Kentud) l lliiCI\It) 
\0-17. \11-21. ;!J>!.l(J. 'II·.! 
Dnul!lcr lini,hcJ 10.11h IH l.rll ercht 
do•, and .r 1!17 hrttrng pcr .. ent.ag.: a' 
\•ruth,·rn lrxl1Jna rmpru\cd tH 10-~mco 
11ll. -Ill rn the (ire.ltl.al.c \"aile) 
Cunlcnc~~o..e ltlerhu.....,hatl.kd 17ltlli. 
the· trln .. h anr.l a 4~2 hmmg per~cnta~~ 
IPI til<' t.rlkr \~rcafnllll 1-ai!k'. ~ho.r 
a!t.ao.Lcd oil a l~..ldrp kOI'"II"Ie rn.otch "'..J 
"-<lllthcNrr..t..rngh.rrtkl'>)"o~~l II nl.ll}lm 
"ivulhcm lnth.nJ .. ruo...:J to~ \() 17 
\Tctur) rn the t>j'l!nrnll iJ!tlC d• 
Lllcrbu""h '""'crtcd c:tgh• Lrll, rn IU 
111\emph .. uh nocrrur for .£11 ,II(K}hn 
trnp flt"lll'UI.l!I-C 1\1\.lJ {11-ti ll\CfaJI. 1·2 
(,L\(. I ,.,., held l<1 o~ 01111 hrllln~ jlt:f 
co:-nta~c tn th.: llr~ J.UT\e ~to1th '" 1.>!1 
llntl•t\cmrntn'-l.attr.·rurh 
\ft..·r liuuthnn ITl\h.inJ. t•K•l a 2-'l 
a .. hi&lli.J.Ie ,.llh 1. 'liZ I \l<.h!f) r11 ttlo.: 
~unJ pnre the "i.,;reillllln~ I .1~k' hull 
C<flllltttiii.!~·Jl k.lJ rn the thr1J ~lo;.( 
h<'\\~H'I. f,tiJr~·d hoo:hrnJ the f'la) Ol 
Jo.:n,trn r..;.,,..,~.Jc.,.,~l.t.nd In ten D;-c Th.d 
J~1 ~tourt>rnr.J lor II l.rll. tn the 1h1rd 
f.iiDI ~ '\KI"r.rl!r.:JinralO-!S,.rn 
NKl. Jl"llflCd<ruttna l'·lfllc.oJrnthe 
l"uunh ~.,m .. • hut So11thcm lnd1Jna 
rc,punJt...ll'.lthJI,7runtut .. l.ea:!J 
lO .r<.h.orrt.rJ nn ot Llll h) lmrl) R).IO 
The''~ c l•rught h.llL. thouJ!h. and tted 




miltch 10.11h ht.·r 1.\th I.1JI t>ll an a,\1\1 
1111111 ~~~pno..rttc \\!1 on '-<KL hll 4Mlm 
lhc luur1h Jamc:. htrt \1rutlk:m lndran.J. 
.al ),m.-.lcJdl<"drH:I) 14211.rr..lh.ld 
ltrur -.ror.1~c .ao.c' nlthc frn.tl ''"nJol 
"i<~·uthcm tndutll.a hM 11:1•,. bco~ten "'KL 
t~o.r ,trarJilt trmc rn Rt'~~nt~ Hall The 
\cn.•Jr:llollll l.:l¥1C' l""lld ol h\e·JJnlC 
\\Ill ag;un tthre h I '\,or-c rn la•t toea· 
wn Gl \( Toumarncm ~>C:mrlinat, 
Kurale"''~' hnr-hcJ ,.llh 17 L1ll, fur 
~Jo.l otnd D)<'.ao.l..k:J I' ~rJI, rn her.:ul 
lo:'!!l.al.l! lkkrt 
'\Jo.l" ~totll tra•el '" o .. cn\h<.lflr "'~ 
\1.~-Jrx:-..J.t) "rcpt .!\1 t<l J"GC\'1 K.cnl~~o>l) 
\\c 1 .. ~ .. nc U..:JIC atllp.m 
JR: Y. ~;II LrnJ ••I prc·JJffit 
mu .. tcdo.•)•ol.rlt.&tnhl' 
J R ll~•e \<olll'\l'r hrr ~•Oio."<>ll<' 
~rthtlk~lln:all)tur.l' 
111 ·1 hl.et~>ll•to!'ntu ~rll' and 
"''Oil ulthl! r.lrl\..-rcnl """' tho~t 
1"\rlll...Jc l;~.t.ulil.,!tuh,tcntu 
MOJO,..] lflll!ultir<'"'o 
JR: \\h.tt ~mJt•l ~n..onotlwTJ 
ttollll oo,IJ\h.a\e)IIU ·tJ,orthh 
)~"'' 
Ill: \, '"' "' ttam pi, ~~tl' 
,.o~nt 1<1 ~torn .. uolo:'R'O.:t-
1\-r-.utli&ll). I ,.ouiJ hlc h) p1ck. 
up 01) (1.1•\lllJj and r\<' 
~clh M Jl•loll!•tuhale 
niJn\ dtjl\ihlrll 
JN. : \l,lkr ~~ooWJ )OU ) t' 1 
Itt : 'rr.th 1"1e J..rnt II ~hlR' 

















Fall workouts allow 
extra time for team 
to make adjustments 
8 \ 1\ ~RO' !iif\\l\1 ··-nortllt:r,Cr1.1tnkuedu 
WhrlctheMJJOf l..cagucbao;cbaii'-Cao,orr,\ 
comrng tn dll tnd, rhe Nonhem Ktntuck) 
lnr~e,;uy ba-.cballteam ~~ be&:inmnl a $C.i 
\00 th.at !hey hope to end w1th 1 GLVC 
Ch.ompron,hrp1nMay 
The tl'am ha•begun fall bao;cball ~orkoot~ 
threedir.l'••,.eek wuhanmrer<.quadlarll('on 
''iirturda)"momm&' 
It real!) gl\e\ u~ a eharx:e to put m 01.1 r 
pia)' ande\lo~ lualetllofour llCWlnd rtturn-
111!! pla)e";· heaJ t.:oal;h Todd A•aloo \atd 
The NCAA allo~to\ }Ott to ha\e 2-' <oehc:d 
ulcrJ 10.ork01.1t~ rn" 48-do~y J)(rrod 
1\~alon ,,mt hn:akrng the o.Lhedule up roch 
Y.r<:k~rth;rgarll('on')aturd;oyl\hcncfktalto 
h" 1e;~m The game~ I!~'<' u, un opponumt) 
to..ceh~·~ prt<:hln&ilnd ,.o,., on real game \rt 
uatron, ~ 
Thr r>;('AA al\0 aiiO\Oo, )OI.IIhe oppunun1 
I} to play three Jlame .. OOI'!de nf the rnrcr 
o,quad i!amc' (Ill Saturda)~ 
The tc.am ha, ooc Jamc o.clledulcd for lkt 
2 at NKU ag.om\t Thnm,l' Mnre College 
It re;~.lly gr~c' II' a ~harx:e ro r:orll(' ~oo get 
together and \tan gellrn· D\ early tb po-.~tble. 
junior cat,her Conor ro.kGc:chan \ard "It 
ht:JP' u~ gel nd of !he ptry".:;"l and ment.al 
ml'take,eotrly rn lhe"<.'~,.,n· 
Cure playe" return to "-KU from l.l\1 
)ear" .. team that finr•hed the ~;h0f1 ~rth a .H-
~j m:orr.l and 26·14 111 Cii.\C pia) 
Returnrntr """h \kGc-rh.m nn offen-c '' 
-.emt•r Kerth Ja..;k\<rn. Y.h<l l«<the team rn 
double' IJ:.\t }Cilr 10.-rth 20. r.:turn\oi\ rnlieltlcr 
On the mound. the) Y.rll he a111.hnred h)" 
JUnurr doo.cr Ju,ttn Serter. "'ho frnl'lled la•t 
-ca .. >n wnh a -~·2 re.;urrJ and re.;nrJcd nrnt 
'"'C' 
Scmnrplt~hcr\1.aiiV.redcmanfrnr .. hcdla\l 
...:a" Ill ~rth.a9ol rannland.a '~ler.o. "'hrle 
JUilJOI prt .. hc:r Oerri~l \lr~r:~e' haJ a 7--' 
re.:urd~ttha 17-lera 
Alter the 24-day penold. the team" off 
unttl tht- 'f"llll!' -.cmc,tcr~tollen the~ .. Jn hci'" 
fuii.,.,NLuuh""'rththetearn 
Scrtcrha•g()(l(irea.ontoenro) pla'ytnj:fall 
bdll. ··11 jl.a\e u' an opponunuy to meet the 
nc,. JU)"'> und \tan to mold l"IUr rum 
Junr<ll" r:iltd'r'r Joe Kendall na, pe"!">nJI 
aual,lnl"lallba!l. ·J ""anttoeama'por rnrhc 
\lartrnj! lllll'·Up ,,mey,herc;· he ..atd. ··t )U\1 
ha\e tU Lc-ep pl.!.)"llll harrJ e~ef}da) 
Afl(")lherthrn-,:rhat m;~l.e\fallb.l-cballpop­
ular rn .. ollel!e" th~t the ~e.nlx:r r~ U\ually 
OICC frli"<.>Utr.l<"lllll'.tlfi.Ullh 
'"\\e J.:t p-lrnl) llf lrtne OUhKie be<:JU\C of 
the m..:e y,rathcr." ... ud ·\'>.Jitlll "h"• not 
.tl~to.a)•lrLcthatrnthc'f"'ll8 
Fall ha...-hall" al'll o~n ad1u tment to the 
lllwmrnttfrc,hlll<'nhllth.!"tll"oe 
The.aldttr"nulthcY.tlrldcnh<ththC'} u-c rn 
(ji\C nw~e' a tn:,hm411 ha\e tn .r.lJU•t h1\ 
.rpproa.:hl<lhrmntr 
"The Le)" illTa ,,.,. u, 1' r•ur ull~n..c n~ht 
nn""' \\e ha'e hl..:untmue to11ct hcnerat the 
rlate. \..llr.l 1\:en../all "Our dden-.ro" really 
"''lid nahtf'<.""" ~torth our ''">llJIIidJrniJ up the 
mt<i.lle 
\\e Y.tll c"llll! 1&1"1.\Und tOO protiu.:c run, 1111 
ullcll-c· 
The learn 10.111 ~onllnllt' t<l """rLnutthnllllh 
the month nl(").;hrhtr f<'IUr dd~1 a ,.«l.,.,rth 
i.Unhun S.ttr.m.iJ)~otl IOa.m. at r<oloi.l 
In 1h1',. ~ ,hut <~t . J•>hn 
llliCro.h.'l'.r-d frc~hm.10 \OJle) 
b.ill rl•)er I ll llo lml'\ 
lk-.lrnc• !"e\. ~  lbe G L\ C 
J'l <l\t'J"of thc \U"(' ~ 11\toMJ J....t . ' 
lit : It .,.,,~, \tl") rnllUC"nll.tl m 
lllC'HI<lll OJittll' loi. l I Ln.: .. I 
... 'lllr.lJit"t bc"!lffh) l"(lffiUlJhl 
'\' loi.l bt\.au..c(."ilf l<lrrl•llrN'tu 
~lk:"' I olltl ,....,.. llllti I ~ ..., I 
Y,uu iJhettwiPJUchbttt b1 
\<11111011 
'' rn,nt '"lll')h.lll pla~o:-r rn 
k'nr ul,.ho,:wldlrltlhr:,... . ' 
Ill Ju11otl a. 
Ill : lthrnl. hrlltllj ,.,bll!tt<a• 
l\..t lhlllJ hli"O lrlaJJU>IMIII 
~<>llc-ttc A~.lh 11\hiJ"'"" 
••. :u.rr '""""nu \ l•"lfRW Ill 
•uawbtrtand bu · ---lll MoliiNt hat IMM • _., Ufltt*"• Ulf'l w fim '"-
0235.tif
wednesday 
• Women\ bnpu...,crnl(:nl 
(Wl:.l mn:hnaat,. p m m 
uc 107 
• AP8 oom Joe ancJ 
Lel\y ~pray-~.:an an from 
lOam lo2pm mchc 
UCGamcroc"n 
thursday 
• "8ft~ lfl Anr"•· upcn 
ma ncght The play ,,,m~ 
at8pm S!U\knl tJdct~ , .. 
• SummcrFa1r Sell.'\;! an 
nh•bllt'f!l!n~ Am\c·~ 
rect'Jl(ion take~ piau: a! 'i 
p.m.lbecJih•b•trun 
llnnl Oct. 29, Monday 




speal! tn Oud•i llleaere 
fTOI'o4l0to~:\Op.m 
friday 









CnKmrMII G~y. Lub•an, 
IJJ..c\ual. Tran,~ndtr and 
Que~hllfllnl Vou!h Sumrmt 
.... ,ntJrhckl•ntheLICfrom 




• The rn!'n' •nco.:ertcoam 
pill) \ MI\WUrl St Loul\ Ill 
ruY.n and Country Spon~ 
• Tht wt•o~en\ !Oecer team 
1'111}\MI'\OUn lit I..Otll\111 
liJYonnndC"uontry~porh 






• The ~<,jKUCh:unbet 
01\Che,trot JX'rform, from M 
to IOp.m m Grea\tl H.tll 
tuesday 
• Akohol edu~,;ahon pro 
l! ram held fwm2 ro4 .10 
prn rn UC 116 
• NKU i\lumnr Ledure 
<oene' femunna Bub Duk 
and Gtor11e McGt"tm ut 7 
p.m m Rej1ellh Hull 
<iitudcnr udtt,ure ~ 
To place an event contact Josh Blair at 859-572-5859 
Cooking class 
offers food, fun 
Students receive college credit 
for cooking cultural meals 
tllrtlfl:U•"'''II4uo·olu 
Jtu., "l'l.!ld )UU lrh· Ill ~d 
ereJntorra\llljll<"-..1' 
!"~)UUh~\to'lhct'h.t\'10:(' 
I he nk~ hc:FJH rn .::o.-Kl 
'<'hlleteJ<..hln!!.t""'ldh"ll-.r) 
cia'~ 
A~ "iulknh J1-....u,-..:J tht: 
Colun1h1an I '•han!!r an.t 
other '"rc~·h "' lh<' to-..-..J "' 
th~t IIIIIC. l)r Jl>llJthan 
M.t')nnld' thnu~ht \\<'11. )UU 
~tll.lld l<'ach ~n entire dot" 
llhi)Ullu<.ld ~ 
nw'""'!!anth.·horlhulthc 
hunt>r\ "'Uf\t'. \\11rld 
Cultul"t''.\\urld\l)lld 
Clenh rn tli~t .tre.l. Ot O:t>UI,e. 
there'' a cu<l~m~ t.:.am 
\tudt:nt' ~·"" a nwdt 
i'rl'il\l'I'Untkr,t;tndmjttnrtn•:w.t 
10.-hcn tht"} "''"J~ then l>'<'n 
h11.-..i Re~nold' 'a1d 
lc..-. Hammon,, J 'I>J'h<> 
Ill<~ tnum.tlllllllliJI""· hlo~ .. 
d.t" '<'lth Rt)ll<~IJ, l"'t 
>.enK:,tcr al'll.l '<'Jrllcd tu ha1~ 
hllllohol{VIIkl~li'J~JIIl 
··He ~no"'~~ mu~,;h .ahnut 
t'\et)ihtn!! .• tnd he\ CnihUII 
Jl\lc:·,hc,Jld 
Hammon' lt~e' the dJ-
hecau'><:ll!!tlto'\hcttunetotl) 
tl<'<' hnh thJt ,he nnrrn.dh 
"'ou!dn·r h.tleenout:h trrn .. · '" 
\Jit(' 
· l~tu<knh 1houldl ta~t·tho 






"/u•ant students ~~:~l~~d'" I.~J 
Bd<.>rt', 11 
"II' 1 fre'h 
man lOIIr•c 
to lxll'e (/ weater 
appreciation for 
!be II'Orid biS/01:1' 
leamJitl\,li"o<.Ju\ 
hlll<h und the r 
rtlle Ill ulht·r 
~,;nunlrte\ 
JIJ\1\tllOOII,UJ 




uho enrullcJ •n 
the d ...... \h~ 
R e > n11ld, 
.atd I tound 




that 11 "a 
JLlllJOf~ ICI el 
culture and cool 
r£'CI/Jes." 
'>aid the tdc-.1 ut 
Dr .lona!haftllaynotds eJun~ t..IOd Jnd 
e.amllllrlln!'l.llllllf 
U tntn~•tc:d her 
Re}llllld' e~ tl<Cded ttJvrc 
Mudtnt part~tpa11un. tlllle tkr 
'II"' V.oiS tMICd Ill I ht,her 
lelel. ul \o('(' tht> 114" a~""'~) 
ofdotnJ hl~tt-.ryhe)t>ndpolu 
teal h•~IUI)' M 
The cl~~ ~Oihhh ol I~ \Ill 
denh lllttUOJ "ttt..l) on tht 
H<tnnno !lou t..ud'tn l~h 
wed. 1 d1ffe-!l'm Ullllltl)' vr 
TeJIOO li ~·holocn 
Re}nold' \atd the tl.tn 
meetlllJ\ put " k• of J\'\JlOf\\1 
btlrty on 1he ~tu.knt" IlK thetr 
O¥on educ11Uon, 
Each ... k thtre aJ't dtfkr 
ent re pott~JbJIJtrc:\ 1uld the 
itudcnl ~ ~pitt mto p.iJI'\ 
One pa1r plo~on the mtou 
wh1le aJXJlher .ioho.rprt for the 
llljJ'Nle:nt ) 
Sludtot• prewn11he ht•l•>l) 
behtnd ea.;h ll~'lln&rh.c 
rtiiOtl ., ..,dJ ... Ilk: ~ut•o:nl 
tnthcda\\ 
I rull) lrt..c the d.t" 
bcl.aU!Jol' ut 1h 1\)le. 1h nut~ 
leuur~. t\Ct)fWIC: " 141~1rltJ 
•nd I:Oiltnhuttnjl,'. Petrt•l~4 
~·' After huon. of rtl'-..:ntl!\1 
iiliddi-...Lll\lni,lhc\lu.knl\ 
linJli)'Jetlocn}')ythett.c-al 
The hxld ffih \~J !rum 
mu•hroom -...IUp to) Canhbcan 
rtLC and ht,ln\ II filiOn\(' l•f 
thed.J~\ 
l'ua l'lre.td "'"h rK·rand 
v.httebtan\and ltJctnbJe, 
v.cte!Hllhe 11\frtu tnrt .. ,t 
Mood.t) rllfhi"~ dJ-~. v.uh 
Mtddlc F.o~htcrn koJ betnJ tlk' 
R'Jtonofd'Ol~C 
•·t '4-iilll ~ud.:nt~ to h.t\e 4 
iR""Ic-r 11nd dccptr iiPP" ~~~~ 
uno l<ll'tht'4-0fldht'>IOI) ~:ul 
lure and lUIII rc;.•f"t'~.M 
R•)nr."'-1• uW 
Ill! '\OIU)lllf\f M 
northern I ife ~,~~,~~ rtl'r'"' Jo.,h IJlalr & \m) F.hmn!lt4!r MSIJ,-..''Wi'il} 
l'tlotocontrol:rlrtl'dbySit)'ll•vtGtrflli'Coun!y 
It P l'roctOf w;n one ol15 studtniJ to skydi•• with the Outdoor Adventure group. He dewlbtd It n ., "out-of body uperttnce.• 
Students seek thrills, 
plummet 13,000 feet 
Students go skydiving with the Outdoor Adventure group 
8\ \\1\ I IIR'RIIIIR ,. 
ti/!11'11111\/Uilblto/11 
The ~rc.·n lr~hl fla,hcd ,1, tho.· Ono>r to th<· 
.urpl.orlt-llf'CI\1"11 I le~vr..:ho.·)!,lllootltU'\IIHI 
tht'n 1!<'1!-1!1<'' .tnd 11~ln~n1n~ the .. war' 1<> 
1h~u rar,oehuk:l on~ h) 1>11<". lht·~ 11\IUp.:J 
111.1t ,,, th•· pl.u•· t~l!nu tl!Ol krt '" th•· 
1'-Uitlll•l 
lht' Ouidow,>! \dtenturc jo!ruup .1\ '1\l 
h'll•~ 1flll111<knt' lo• \,·no.t. Oh1n nn 'H'pl 
It\ . .,.h,·re th.:~ ldl 17fl kct po:r <'ttond 
hc!'nrc "f'l'IHrlJ.! tho·1r 
lhll ru>hkm unt (1!1!) ""rne•l tlk· \Ill 
1.k11t'. hul kh p.ueut' l'ooudcrmj1 II 1l..:n 
i.hlflhc;ll hJd (UIIIJ'Cd \~I 
R I' l'rn~;hll'. a -.t•rhtnlltlf<' ~\lllllliUtllla 
11nn nl.lr<>r. jlilrll~lp.>le<.l m Ilk· 1111111' lk 
d<'ku!-..·Jtlu:t'lenta.unlvogel!Jhk 
\h l,l\urrtc I'•'" u\ the enllrc tnpl'..l\ 
\.llldlrtJ! .11 !I~ <'d~·· ut tho: rlanc.' l'n .... tot 
u..t ·11 "·I' .11th~ rc.lt.. nlt!K: IU•p.·n..., und 
I ,,ud '" 1111-.cll. ·\\nl'.. tlu' 1' p•~·U\ ,,.,e 
M•nw '""~IIIJ! 1'111 Jh<ll.lt hHir~· 
lad! ttrtl<'UijU\IIf"'.'JI0.-1\hall.t\llcdli!ICf 
l'.hnm the~ l'.~n· •llo!ppeJ tu 
Jl;lloh hill<~ 
Jtll 1\l<'t,~r .• JI,t-tant 
dtrc·Lt<lt "" Ht'U\'Jih>Ohll 
l'rn.•J,U\1 .r.utoolh ·~·I 
ruJnlthculf' 
lklnn•t:<'IIIIWIUiutl..:l>l.me.tht•IJtwkm 
in'lnt<·h•r-. met 10.-11h tl..: 
'tuJenh J11111l~ th<'\11 
tllrt'dH>Ill un """' to 
Trt•,.l.llt ,uhl l'.h.ot '" 
'/ ;Wt/ fo 11/)'S<'(/. 
·nim ·. tbf.>i.,·pret(J' 
C\jlCCI 
We\ •lhtc<l 1"" rm·esome /oni.'illg. .rn ';!:; ::~-c~;~)·~~~,~~~.c 
c\<·111 1111hcp.1. h.rt 
rhacl'.<·rcu-lcn"u'hp<.:•>· 
pkl"!!"." 1\h-N·r ••.uJ 
lht• r.ko~ h•f the d.t" 
llfl~li\.U~J 11om a ~"nkt 
I'm about to the r~~~;.k ,'~:~'~'.',m~.';:~"l 
R I> l>roclor ~~;1' ~~~~":;·:~~;~~~::l!i 11 1~ 




\ttu.Lih.c:ltthll~d.JIII.I•i<:d ""' ,Jh,utlr-11 
lk lr <It-.. n lltu • u' .dl ti.JI )II" II~ u~ 
' j.,, "' <>lltrr .... h.~·l- hot\ '~"'"'". \CO.:"'"'' hdt>l<' th<' "'~'~'P' t'j)l'neJ 
Orl,ct!wp.!il<hLHt'dq>h>)<'tl. rn-tllllt••t 
"'l'tt"t..:m,lf.,.,t..-d .ohc•leth<')!ra,pnt tiiL-
tth l"i a tn• tnlmllc,t~elurer~·-•dunl! tho.· 
.,,.unol 
upd,ol,., <•It th.- Jorpl.m·· .u11l "htn lw ""~ 
.thcnllh•tUonp .. l>ll'rudt•l 411.1 
llo''''lrt·nrc-oltu•o•l•·••-t•\tlh'<l duh l\k1 ., o.;oul \\~ thtlll •hi 11 "~~ 
"Wmwtl mil " I·~ ,,, t<>lk c ~cu.knh "'" r .. r 
lr~c \H ,Ito It Yo a ·r~;~t ttl ·e ,h.,lo.lll Ml 
"' tnl ho.~U• llllt'thu 
rl"'" •Uil'tlnrrilllkl \\Ill I<· ..:oul>o:t 
l"tthC'fl.·tp\(h,·u[l 
\It~ 1~ l,lll<hn• 1'1<11.-tnr.;,o!lcd ht,p.r 
,·uh 
\' hll J}, p,.,._,., ~~do\tn •. h~· ...,ld hi\ 
l'~lelll' ""utdn-t I lnnr " "h~n h• "~' 
h1 ,..,n·, ,1~1· ,, IUIW h<.' •l.11.f • tUIJI.I "-'<' 
h11 lllHI h,l\\• lh' <\j~·lh !"< 
JU,\ Ill ~.1'-1: lli'>rl: 1\U\k·rol> h 1\<' lh<' \llj1t' 
lU (UIIIp •lUI HI ,, pl.m, lhe 0\lldnl,ll' 
-\ohc·fllur. .,,,up pl.tll\ tu h.l\~· o~m>th .. -o '~) 
'"' u1~ ~1 'w'r •• ar 
\It ITI\111 atthttUIIli''IICII•IIlJ'h< 
IIU '<'llh ikr pl.iol·<.-..tunnl. tkl.a1m•th• 
d.1v iotll<UILre'h)'< .. lho'l.!t' 
ll1 Ru )o('ll Pll.ll.\<>1 , <'-HIHnunl,.ltlnn 
ptt>IC' 1)1. 111<1 h~ l'.tk I'.Ull h .• J "".II""' 
ed ahuuttht·lr '"n ~~~ tl.11 
Racing is dirty at rallycross 
F RCED 
INDUCTI .. N 
NltUoC.otnp~.~~C.QICOiumr\ 
lh~au l•l!h,•t-111'1~~ - loo.lll' 
~rt...,cul th<"lrill.t... ~·'' umlhll 
"<llttlal D11•rn1 J. ro~ll) l.ar 
~an tw..• tlmu~h ·•I a' 1.\llllr'-'llc-d 
~hik ihCfll,k I IUI\'WtlUod I 
~-,,rr~o.t un f>e\t'nll.nt lliJ\ tit >I t--c 
"1'1'1 WI tu;r,rJll)f.M:e 
~.all) ra-n ;,hu rnwl•e IV.O 
lilll<' •-lht lltJUtdllltf JMI<Iihc-
Hidu•cr lhc t~JdriHf ha• 
p.i<.e t~llo·, ul th-e Ullil'< th"t 
lllthoJ.:h•\\ h.arpthc:tumll.f'('. 




\al~t~ 1 ttlt' t!IOW IU>p.lft.olll 
l.t~h~ 1\hr.:ni•Li""ma lur;r,r;r,l 
I) HIM Ole du\tr lll't<l u)-dn 
•t'r ·diuhl'.a~~o.urat.alltmw• 
tnj¥\'lr.:IIIIIIII•O"f)c<-lltul \:..JI 
lunu..-11 U'l•l-111111~"" tbl." 
PhotO(O!I\robull'db)i!'atiiGrOio~ 
llally liKing Is strer-ouous on both car •nd drl¥er C..- conlrolli Kl•nliill ~au1.1 of th•loose triiCk sutfau 
jllllfii\Millll.i!UW'ii ... JI h\11111 
mer \\dlpH'P,LI\'d ro~ll) ~;u, 
hJ\<'IIh>llt.i c.r;M:IIlt:h.nk:" 
"'· rarn~ -..'.•h .. ,w ulhd'-o.ild) 
Ill~" Ul<'l 
f'J\: \e!lllll\lli.Lill.ljlt' \U th~ ~iii' 
Jo,th· -...:t~llldtn<.llitllljl"rt.UI\ 
th•ntrnJar.tll)nu .. r.uall) 
omul. I'.JI<T dort. jll.l" 1111d 
n~~ot..•..rcpR-..:ntonthcliiUf'oC 
lho: IJen<otthm.;•)llUV.anl 




Ulll I rail) 11111~1' build 11 'lr.i<l 
(ll .. le lht h.:lr--t-.nlled lho..r 
\lt.dpout.IHII.Ic-rthchuud 
Atl'-'lhc! ttHfll.lf\JIIt "'l>t'\t li 
1111 \\lih.tn)l)po:utr .... mt. 
!hl:pu~•lthttaet•hl 
h~t·•c.-.nolll.hiUriA-ciiiPJ• 
fl' 1hlt' In tTittn..lnJth.at 
n~t·Jn•l• •trcad.l<~hlll rubber 
Riifl) In~ 111e dilh'h'll\ 
AI hl1UJh ttw) ,.,> Jr-pr~io.lttta 
ua 111bo:Uwr tiM: t;~~,l. b \iul 
~· -~•el ·~ '"o". the.·} .all h-1'c 
tread th.JtdL)!' Jntntht'•urlao.e 
AI):U.ohl) the he•! l)pet>lt·...r 
hlf r.all)eru~• 1 utk' 1t.1th .all 
l'.h<\-1 Utllc.~~oluo.hh.ti<·JI•ot<•l 
tra..tl'-'11 un 'hl'f'Cr)- 'urt .. ~r' 
I runt ~~ohecl dn\e 1"'' ILh· 
ltll.li<.!I.UIIIIll<lnhn.tll"-'lh._.)·r.: 
k·" e\po'th!IC'. ~·Ill n·.ar l'.h«·l 
dfiiC\;ill'\d<llhoo\\Ufl\IU.I•h•ll 
"") The n 11 ht ~"' Jcr,:tlll. 
moreno v.hJithed(!lt'l'h~·um 
lort~hk l'.lthlh.<n 11•d11wtra1n 
\\hik nut ,~, pre\.tltl\l ,a, 
uth .. ·r I~ pt:\ ol lot.:e\, rull)cltl 
c~ du Ol:~;ut tn thl\ llll.:;& lb.. 
Cllo..lllnlllth4f'\dOitlw-\p.IL'h 
C.uCiuhviAttiClluh.t-.1"-<" 
~•••IIJJ Hill AJ,u. tlw\\.; t.rn 
Ohn1 Ret~lun \CC h.a~-,~nt 




"'lwchnJ 111' muJJm m•a:ht lrnd 
1'1111) ~ 11 lll•ll.lrt~ C:nJO)' tt!olcl 
e~·r....-c 
1\ )PU('H"flk\IJo.otOI.J~e p.all 
Ill 11 f,L11\cw ~ tn.L~< 'UJe \llllr 
toLII1Uph>r.tllC.olllli! . 
lhtll "'''"''"' 
ftl/olllqm•/!,.1!\ I! ./.h~UI 
hi.UT/<HI!IAU!tlll 
, Nln itf+ 
Online Resources 
•u,raii)'.I.:Oilt 
• nlll;~.:o~h.t l .nlln 
• 'l"ll:lt.ll,t.\~l' ~·om 
• rall).tnlo.·ri~anun 
• hen,ntll)pagi!.Wm 
• "'·,_at)tg/rll ll )/ro~.ll) 
cru., a p 
0236.tif
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artsentertainment 
Movie theater options 
5ection Edito" 




Ed1uon 35. I11U116 
lndie rockers 
mature with 
new album Mov1e fMn\ un he 1 loy•l, 
wmcllme\ o~c:tftalou~. bu!Kh nf 
people: . Some of them "'akt up 
before \UIIUIIJU~tiU lllllt In hoc fur 
a ocw rt"lc:ase. Ot.hc:" pay Sf!Ju't 
to 'lore a tra1kr or 1 mm1r that 
worft be rt')CM\C:d fUflllilllth' 
While: Jl(K C:\Cr)liOC i\ a, dedi 
caledlllihard..:orc:nMJVIC:-goc".ll 
•• llllponant to lnow "'hat }'l.llll 
option~ arc: whert 11 come:\ to 
\CICl:llnJ&Hlti~ICthealer 
Wt th t'lll}'fvurnltJ\IttiM.:o~tc:l'!trt 
Northern Kentu~ky, 'tt"'l 11 
niO\Ie m thc: \iHHC pl;ll.e '"er and 
over agam ~an llc~""lC' 'til!lllllnt 
und,faeelt,hormg. 
AtroM tile' rt\cr, C"mcmnatr h.t~ 
manythc:atc:r-thatufTeradwnllc: 
of "Keocry. 1-oor theater~ ro Otun 
Within ID mrle~ of campu\ "'C:n' 
evaluated 
Showcase Springdale 
Showc11-.c '" Spnnl!dale u..W to 
be: the he~! pJ &eC: to \eC II lll\1\-IC: Ill 
the lrt"l before A.\1C opened m 
N~JK'" 
Stadwm \tatm' and nearby 
mJII\, t.:nml>med wnh mqmOcent 
p!\IUre and \t.ltlnd tjuJhty. make 
th•~ thc:ateronc: tlfthe bc\t,llc,p•te 
tt' th \ta~~<,;e frum UOlJitl\ Md la.;k 
or a ''Ut.lent dt'o\oont 
Cincinnati Mills 
A few mrle• J'll'' \pnngdale" 
~ho"'ca~ C'mema 111 the newly 
rc:muddcd Cmumwll Mllh mall 
Whrletht,thc•tcr•~ ll(lfhii'IJ \pt'L· 
taLular. II 1\IOUdC:n\lU(Ih tuellJO)' 




a~ou.l looktl'l~ lur pMkmt: und 
,.,,utmgmrmnnr\I'II)'IOo 
Show<ase Western Htlls 
<ihoY>~.a 111 \\c,tt:"rn htll\ 1\ an 
aver:al/Cthc:aterth~tu~d tohetop­
uf- the- hnc IJetcnor,ltiOn o~cr 
II!II('IJHd04hcttiM:JICTUpCnll'lg~ Ill 
the area have tlt\1111\-.t:"d tin~ once 
pflludthcatcr V!\lhlehreal\mthc: 
aUdiO (lUll!!)' ~nJ \IKky nUOI"' 
makc:thl\theatc:rmfeno' 
Aav~ MotkM1Pktures 
If only Rave '"'ould open 1 the 
ater m NMhcm Ktntud;y Th1, 
pl&ee often everythma• per-<111 
could Willi In 1 11'10\'H:-&OinP' npc 
nen<:e. 
Comhm•na the he'' ekmcnh t•f 
AMC aod Show\:aw: Spnngdalc, 
Rave Mouon l'tcture~ m Wc\t 
('he"erhl~ 11111 lne~pen\1\c h~k 
ct ptKc~. •mm~~~;ulmc nn'"" ami 
rouneou' ,\taff help tht~ thtatcr 
n..c abo'>·c: the compet1t1on hom 
!he moment )'011 walk up the' mar 
blc: •tairs yoo will be hooked 
Slatc:-ofthe·ar1 nud•o 1fkl P''-
turc: qual1t)' m(rely IK.Ill w the 
,:randc:ur 11 1111 ~ top of th<: lmr 
m<:tVtethcatcr 
Rnc:"abrtathuffrc\ha•rfrorn 
thet)plcll fare wc:llwurththc2~ 
mmutc:drwc: 
Cincinnati Movie Theaters 
ShtwouteSprlngd a le 
l>ricc.$c,!,C 
Oi\tuocc:fromcampth abnut 




l)l,lafk.e from~:~pt" murc 




fJt,tm"'e fmm l~lnfl\1\ al>l11.1t 
l:lmrlc:~. B 
AtrrH""rherc B The ne~t wnc: you dec•de 10 ~ 
a 1novtc, con~ider your tlf'lltom 
There ·~ a mcc: \am:ty of IJJOVIC Rl\c: Mol ion Plcturl'§ 
theatel' m the arc:ll. h m~y b.: l'nce: S7. 1J+ 
~~oorth dnvmg a few extra nu](' , to O.~tancc: from urnpu' mnn: 
CIIJO)' II change of 'ICI:ntry llnlc~\, than 20 mtiC: \, (' 
of cwrse, )OO e i'IJOY yoor old. Atmosphere: A+ 
\tK:ky noorW thea:"~'---=='=======~ 
WWE: Day of Reckoning Catwoman: When in Rome 
j(Jr tbe Vmtmdo r;amecube 
Wh:rt would 11 feel h~c: to II" frt•m ob<;(:ure rode 
pendent ~~orc,tler to ~~omnmg the: WWE Worltl 
Chiinlplon\htp m JU't one: )C:m ' 
Wh1le llli"l uf u~ """n't ha\~ that (IPJX>r! UI'lll)'. 
··wwE Day of Reckortmg .. for the f';rmcndo 
GamcCuhe 81\'C\ )'OU that chaocc:_ It'\ a mu~t ha\e 
gamt:" for any r~m nf \lon"!tlmtr: vr lighrmg game~ 
In the gan"IC'\ \ tory mode )OU take: a created 
IHC\tler umJ hcgm m the: WWI·\ developmental 
rrrc:., rovw ha.l.ed m l..ou"v,IJc:, Ky. 1n re~llrfc:J 
from there }'Oo Y.otl; yom ~~oay up to .. dark 
mat..:hc\·· the mJtdiC\ bclurt' the: camera~ ~tun 
rulhnj; [ •c:nluJllyyoulJIIC:ama\hutattheWorltl 
llcil\Y"'-C1pht Champ1<>11"hl p 
·JttltmF/111 




(Catwoman) take:' 1 1np 
to Italy and c:nd~ up deal 
mg W1th the <oeantla loo' 
l'akonecrmlC'fanuly 
With "Catwoman 
When m Rome::· owntcr 
Jc:ph Lo::b and 11.111 ~1 Tun 
Sale: offer a dark. ~rilly 
look •nto the: ll'e' of 
Goth.1m C•ty'' moq 
notonoo' \lllam~ 
Ov Ctt~n S,.owo£"1 -nortltcrn~rf.aiiAutdu 
"Mmd h Not Dram" ~~ anothtr large Slep in 
Mock Oranac:'s evolut1on. The JUlia" are remmiJ-
tc:nt of Led lc:rpc:hn. and the: ~~ structuret 
""'ream Sunny Day Real buuc; all whtlc: keep1n1 
thatMotkOfange!lt'n"b'llly 
I he tlorlC\ of therr pre-..'o'·" album, "F1rst EP," 
ha .. c rHIIfCOfanearthyfedrngthanthebind'!car-
lrcr matcnal Grllly IUttar'l, an 1ntere\11n1 uJC of 
fc:cUbtiLk al'ld a tarcful u\C of thr~ blind'• amv:mt 
talent, alltrA-~ them to wntc UI"ICOn~c:l'ltlonally and 
~till malo:.c 11 f~m1lrar 
lhc ~mng tnrd. 'Payroll ," bc:pns With a 
boo~~~:y, c:ft'((;t\· liidc:n gu11ar I me: that evoltc:s 1 sp rr--
it of tood Will The alhu rn rno\IC:S on to new emo-
llon,,butthenoaungatutarrt"marn!intactthrough-
ootthc rc:conJ 
"Ea't Srde Sona·· '~ the •ntrodoct1on of Moek 
Ornnj;c "''th OCO\mic Ju•tar' and cc:l lo, mtcnupted 
by amb1cnt drg11111 wu~apcs and beats that make 
th•~wngoneofthcoddc:st ptck mthealbum 
What wa\ lliJCc: f11m1har for Mock Or-anac:. now 
~.c:c:m' h~c: old new~ to the band. They contmue to 
ch<lnJ!c: the mu~1c they wntc: toaether, no matttr 
how l"lnl!lnal lt1C1r last ouuna wn 
The band'\ han.J work and collaboration pro-
du~c:d fvur relea~\ that ha\c all naturally changed 
the loc•k unll feel of the blond The album closer, 
·~fll " NatiOn ... lyri~ally 'how~ Mock Orange in a 
pollllcal ~urroond•og, a theme they touched upon 
before rn ~ more: ~oven manner 
"Tln~ nat10n ha~ no rmagmahon .. :· opens the 
track u a plea for mu;ician~ to do the•r ..I(Jbs lind 
~peak 0111 agam\t 'iOmcthmg other than the1r el· 
tr:•rlfnc:nd~ The1r wonh arc lush wtth emotion and 
de\palr.andthe<;OUndinncartheheanoftheMock 
Orange: that OflJlniltcd m lnchana ~•x yc:'" ago. 
W1th "Mmd i\ N04 8 ram," Mock Orwlgc: ru~eJ 
tllcbarr~~~~;cag;un OrtgmahtyartdMnkinamelody 
dn\C: thl\album hotnea\ahul!'c'uccc'' 
Mock Orange 
"Mind is Not Brai n''CD 
Si lverthree Records 
Northern Kentucky University 
rALUMNIIIDiu~1JaAI~1 
2 0 0 4 
NORTHERN KENTUCKY UNIVERSITY PRESENTS ITS 
FIFTH ANNUAL ALUMNI LECfURE SERIES EVENT. 
Bob Dole 
Thi. ,-r'• lc:aure fa.uuc:a cwo men who an rynonyroou.t with 
American pOOtia io a lively and candid dlKutlion on 
"~!a Anlcrk::a! Puriuc.h. of Titdr Puda. • 
Join fOrmc:t Rtpubhcan praidc:n tial nomincr and Senate Majority l..c:adcr 
Bob Dole and (mmc:r Dc:mocnUc prcskicntial nominee and 
U.S. Senator Gcorp MeGowrn. 
llJESDAY, OCI'OB.ER 5"', u 7 P.M. 
in Rtp:nu Hall on NKU'1 Hithland 1-kipu campus. 
NlCU alumna Tria& Mub will acrve u Mutt.r of Cuemolliet fot the ewnt. 
N<J.J "''"" DlriiiOIIII 
51-.. Af&irl 
'lldl. ...... ~ 
UO • ,_...r p.bl~e. U$ NKtJ f.cukyr'tcaftJal!UNii, U NXU IWII.oa 
'11dt-.CMb.~~o~th.NKU{)ftlmo/AIWIWii~ 
wb,calliat:(U9)51'1-5l70. 
s,.vJ ........... ~ ,._, 
~Ins ight 
l$1bank 0 
Si•· Padc All• 
Sllall•wW.t•r 
Dnp Water 
Tuudayflhuuday @ 6 :30pm 
M•nday/ W•dnuday@ 6100pm 
Saturday @ 10:30am 
M•nday / W•dnuday@ S1JOpm 
Saturday @ 10:00am 
M•nday / W•dnnday @ S1JOpm 
Tuuday/ Thunday@ Ss30pm 
lraaol ••• Ciasseolll 
St1ll need • httle mot1VIIt1on to act 111 lhapc aru1 feel arut?'ll\c c-...• RJ:crc.-
llon Cmll.a 11 now ofT~nna the follOW\n& lcrvtCOI CVO'Y 1\taday from 1 10 -
6 30 Make your ~ppon~nent now- With Sue: Roth, ACSM c«hflod, for .. in di-
VIdualLZcd meti'Ctl• ..--cnptronpro•-.n. Or m.ybe )'OW" llllll cont\ued on ...m.t 
to all .-..dhow much. Contac:t M q.-a CamU., m•nor 111 n,~tntlon from Bow h 111: 
0riCD"I 8t Uruv fw n.~tnltonaJ COUIWChn& 53 ror 1b.ldcd1 -.i $15 fur Fac:1hty 
Jnd8tafT C-'J S7:J-Slfn~~¥1*---.,•-l 
FREE 
Practice Test! 
DAT GRE MCAT" 
Take a free practice test with Kaplan and 
find out how you'll score before Test Day! 
Enroll todftyl 
• ~ . l · BOO·KAP·TEST I \f !J jf !J kapte•t.com/practlce 
Teat Prep •nd Adml-lona 
0237.tif
Ill! OWIIIIII IH 
__ gamesextra S.1111\t hhton Emil) flmlfanl A jo11 Uhlla 
"'')' l61lH 
ho rosco~es"'---"''~"''0!.'"""''"''"""·'·""-" '-'-" ·'-"'"'""'''--' By Lu-.ha Scmu~, Kmghl R11illcr Tnhunc "JC\\' ~cn-tccJ.K!ITl 
ARIES 
~1\ll~h 2 1·,\JJr\1 20) 
No:stalg ia w1 ll Utpll'<lle th~ 
att~nhon o f l o~ed uoe' Before 
Wedn~"<by, old nK'm<'lrlC\ and 
)C~te tday'\ obl 1 ~at.un~ w 1ll 
need to be brnu~ht tn the: \Ut· 
fa...'e a nd tl"•ohed. lkcp rrnu 
lional chan1c' and a rctM.'"-ed 
faith in roman.:e ma) be at 
u~uc:. Le t dn~ lnernh and 
lo•·er' \.CI the tune. llluNi,t) 
th roughSunda),nnrnffmu....:le 
orbad:llllrnenl'- rnavi'C both 
C:NOI!Ie Tal c C~tra' IIIIIC for 
\OCial rclo~uh<m ~llli fo~n11l> 
CflJO)'nlCIII L111cd l>IIC'- will 
arrreciatcthca.kkd.ittCntl()n 
TAl Rl"' 
( .\pril 21 - \hl~ 20) 
Q\erthene\tl7ll.l\,.j;n>up 
e1ent' are d)n•nm~ und arpc~l 
mg \\a1ch h'>~' lricmh nr .:nl 
lc:.lguc:,tunfrcrunu,ualnlllta 
liOn\ Tm\elpi'I'J'Il'.JI•.rultural 
t:riJ!Cf'iCf)l.;e\ (lf ~fCJliiC hnhi'>IC\ 
v.lll prn11dc la\llng 111t.:rc't 
Rema.•n "J'h'n"t•~· a11J .til "''11 
be v.ell. Ahcr nu,Jv.cd •. .:he.:l. 
finan<:1al rec,lf"d, h•r llll't.Jl.en 
dates {If 1111\\CJ pa)mcnt' 
Authont) lij!UJ'C~ lila) re1~.1.l 
dramatl.:l:hanJ!r'h>ufti,·epo.>h 








• \ lu•t I'<' o~t>ll' tu V.l>r~ I~ ~~~ 
hour .. /"-~<'l (three hlll\1 
• MUll t..... ,\I.J.IIat>k h> llo<>rl. 
"~cl.~nd' (i nd .. l. \awnla1 
Sunda1 \~>on ul the thrc~l 
• Mu11 haH~ h1.·h energ) k•d 
CIIJO) tall.IIIJI h>~ll'lt>ll~f'l ,mJ 
an mtcr.:'t 111 IJ .. ht~>ll 
• Mu1t ho: IIi >cJr' ut a~e 
~ Plea\C ar1•l~ 111 f'C"""' Jl ti\(-







I~ G~t V.1>1ll 
16 Ro~ht lt1 the pt"JIII~ 
11 Ou•·l ,,er 
Ill lln .. ult>t•l 
19 Cunmna tndel) 
20 G~t\ tuu~h 
2J \r~hltt ... ttn . .J ...Jo.l >ll 
24 Sm~ ·t R~JJ•n• 
GF\11\J 
( \h)li.JuntZI) 
In the: conn nJ "-C~h- m1e\l 
men! opportullltll'l or ne~~o 
rf{lpcny aj!I'C<' tocntl """I brmg 
Ju.,hnJ \UCCl''-' Pace ftlf 1luw 
grov.th and ~-.e.tn: h alllt>IIJ! 
t~nn up\IU\1~ Aljlrt'\Cnl, lllolll) 
Gem1m1 "'II bej:m l> ••nl!•nil 
ircatcr fin .. no.JI ant.! hu"ne~~ 
\C<.:Ufll)' 1ntn ltK'1r l"c' L.otcr 
thl\ \Ooet'k. H>llk11111\." Cll<.tlllniCf\ 
"-111 be pa~\l(mate. After 
Thur,da). ClJlCd 'eductiiC 
olenurcllmdrurc'><Jo.:lallnlltll· 
!IIIII'- Pu1~n11al lm~l'\ 10oill a .. k 
rrublllj! 4Ul'\IIOII\ Re .. J>Imd 
"-llh hone,ty and 11anmh 
( \'f'FH 
(J unl' 2l.J ul~ 22) 
Rerw•atll>nl, .. mall rcp.uro. 
and ~'"'" llllrtK' rn'lcrt~ nlJ) 
rc4u'rc'pe~tal .. ttcnllt>n ('hoed 
p.~pcov.orl.andda,Jy fij!Uie' for 
h1dden errur.. St>mc 
Cm.:eiiJIII 11111 c1pencnl:e 
llh:ITJ•mp lamll) dcmaml> II 
"'· rcm.nn j>allenl l 1pando.."'l 
..,.,·u"" .tnd huone nnpwv~ 
men!'- 11111 be 1lu~~o bm ~"'"''" 
tent \\eJnc,t.lay Throul!h 
SJ!Urtl.l). a pa~t fnend ur lor 
Jnllen .:olle.•gue 11111) Llem.md 
altentl\m. Rornanu~ <>~enure' 
Jlld Jlll'lnlllfllli\!1011 ilfl' hll!h 
li~htct.l ,\\'Uld \llj:UC IC'f'">n...:' 
I.,J ~o:m• \lpha l llmhd M ''a 
..,,lllulllll l .c.odcl'\lupllldll<'llllll'\ 
(Jolrilllii..JIK1fl n.-..·n_'lllllll~ ,,...,.,.. 
Ill>< .adtll'II.'IIK'nl.dKitu._u,m~<ll'l 
"<'1'\IL"C .mJ lll<.'lllunnp m til.• 
~•lllmluntt~ \\nh <lll'l' lU ··h .. p-
~" rl.tiH'II"HJc. IH' ill\' "-'l:lltl 
IIK>UI~I<'\1 \.luo.i.:11t1 t<> a!o\1'\ 1n 
•tanmJ.!il k~~:...t ,·haptertlO(iP\ 
1'1'\jUin'tlt l"t>~ll.il.:t Rttl\lincr.ll 
muncr .... ltt.>rK'If'"ofl: 
..... "l("'\ K\1'111.,1 
110\H \ lOR ( till DH I ' 
utter' r<>nft<kntl.ll 'l"'ln'' iii 
onc,"lhlllldlliduo~ht..un .111 
uurlo~nn<'d pn:~n.trk:~ 
I 1\0f).'.lJ~ ~J4~ 
u:o 
(Juh 2J- \u l(.22) 
Lc'l\~t.l unc' w1U rc~am then 
optmmrn anJ ,,.._. , ;al Hlilh l) 
LatcTuc•da}. 10oa1<.:h forapow-
rrful "a1e ,,r rC\IWiitcJ mrcr 
C\1 to arn1c m nil ~e) rclo~llon 
'htp' C"l<>-< rclillll~' 10olll no 
l<m~I:T 11~w P·"' nmtal.e, a' 
0\l'twhc:lrllll\j:. l'rOIIdCCIII:llllf 
11gcmcnt h•ur optmtNn "-111 
h~lj> danfy llr.un('d t.umly 
rclo~tlon' Thur,JJ) tlrruu1.1h 
SJ!urday,a rarebo\lne'"''PJIOf 
tunuyma)Utnlelnthcfnrmot 
l·areer ad111:~ 11r ka;al p.tpcr 




Authoruy figure' nl.l) l>c 
unrc•JXU1'-IIC ur ntll.:al ur nc" 
1dc"' l'la) thed1plt1111,1t dtld 
"-Jl.:h fur tcll•t.'tl V.t>rlpl.tre 
mlc' \her\\ednc,da\.lllt>lK.h 
Ill'" 11111 I'C r~p!U~cd h) 
l'l'llSn:"' aod dl.,.lh'-l<'ln. 'ltd) 
Ofl(ll It> umqu.: il"l~mncnc- <>r 
pwup 'olu1"'"' ThuTIJJ\ 
thnMtl!h \aturda), ~ trn:nJ ma1 
IL•lfllfC\tnllllllt:\Ort''oi>!ICfllll'l 
ll)dlflen:lk:'C'Oflin.I!IICholllli: 
pl.ln' rA•n't n•nfwnt P.III<'IM:c 
., 1K"t.'dcd Liller th1' "-ttl. l~•n· 
t.l\.'tJ,_t,nU IO\elll•tle\_ t\. 111d 
\Ooolli-11111 j'lf'I.IIC IJIIJIU.ihJ.: 
4SO Gruup tundrtl\t·r 
"'~hcduli n &: lilmu~ 
I our h<llil'\ nl )oll•r ~111Up'' tunc 
l'lu,freelunt.l•ai•IU)?<.t>IUIIlllh 
'-'tlll.ll' SI(IIIIJ.-~;!000 m c.J.ITnna;~ 
1<11 ~<lUI' ~1'\ll.lp Call Md") ltll' a 
~'\() ho:l!IU~ 11ht:11 ~<>II ... fli:o.luk 
\11\JI '"'"'·".lk\ lundr,u<,tr 
(\,.,txt Camru• tundrJ•...:r ill 
illl!kt t).!J- \~lH tlf" '"II 
\Oo\lo \Oo.~.<llljllhfUnJ~I\CT~Ofll 
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hi.."Corne a 11ta1 concern 111 a ll 
do\.C rci.Jtton•h•p ' U..c th1~ 
linK' toth\O."u"c"rnrl~' lmml~ 
Lhlll<.:l!' or dutf) rt1111.1nl1~· 
de~Non\. 01er the c~\1 fc" 
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~h.il lcnj!<.: the autltonl) uf .t ~~-~ 
ui11<.:1.1l. Hcmam Jl'tdlll .om! 
"-.lh:h fur IUbtle a)!IL't'rl>~llt' 
(her tiM.' ne\1 17 d.')'· "-t•rl 
plao.'r th"'ll'-'11111\ \Ooltl be ~urn 
ple\huthcahhy.lmdru''"'<' 
v.ay• 111 indud<'ll•'" cmpl<>\\'c~ 
IJl olll IK\!IIIICI \\c.JIIC'-1\a~ 
tllnKc~h 'io~lunl.a~- lnctKI, lllltl 
rclallleo. 11101\ u,,,,~r•-c l<>n~ern 
mphurnct'\Jl't'n'-c't'rl.unil\ 
l'flllfll!r,<:,hnrtlcrmpl;cn'~~olll 
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Rcnwm hal.mn·d \1u,ll 
dcrcrul' nn ~nUl ,,hll•ll lu nl.\11 
II!!'Cf n: ... Jur<:c~. Attn \ahnd.l) 
ncv. n>m,ml•~ rrut""""' "'111M· 
diflll:Uh \<1 ij!lli>IC \ulll<'<>lh 
d11•c nlOI\ "''hI<> c1phu 
a;rc.ucr le1cl' t>t 111t111> '"~ 
Don·t hc•ll-•t~ 
Ill ''' ""llll 
l.>t:h1cr' Dnl<.:l 
\lu•t l>c I~ ll'JI'- "' nld•:• "'''" 
.1 ~'"-''.! '"'~"'~ r<·•nnl \\ttl 
II<>Tl. .IItllUIJ .. .thll>l •dll.••lllh 
\II •lnlh Jlolll.1t>k Arpl~ 1n 
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